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La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación entre el 
control interno y la gestión administrativa de las municipalidades distritales de la 
Provincia de Carhuaz, para ello se desarrolló un diseño no experimental de corte 
transversal y correlacional, se utilizó dos instrumentos uno para el control interno 
basado en el Informe COSO que contiene 111 preguntas y el segundo para la 
gestión administrativa con 13 preguntas, ambos tienen validez y confiabilidad.  
Los instrumentos se aplicaron a 85 trabajadores de las municipalidades 
distritales, sin considerar a los alcaldes, los datos recolectados fueron 
procesados y los resultados indicaron que existe correlación positiva media 
(r=0.716) entre control interno y gestión administrativa, es decir, un adecuado 
control interno, buena gestión administrativa o inadecuado control interno, mala 
gestión administrativa. Los resultados son similares cuando se correlaciona las 
dimensiones del control interno (ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación, y monitoreo) con la gestión 
administrativa, es decir la correlación es positiva media. 
Por último, se tiene que el 85.9% (47) de los encuestados, indican que el 
control interno es inadecuado o deficiente, y el resto 14.1% (12) mencionan que 
el control interno es satisfactorio o adecuado, además se tiene que el 75.3% (64) 
de los trabajadores opinan que la gestión administrativa es mala o regular y el 
resto indican que es buena. 
 





The present investigation aimed to determine the relationship between internal 
control and administrative management in the district municipalities of the 
Province of Carhuaz, for which a non-experimental cross-sectional and 
correlational design was developed. Two instruments were used for internal 
control based In the COSO Report containing 111 questions and the second for 
administrative management with 13 questions, both have validity and reliability. 
The instruments were applied to 85 workers from the district municipalities, 
without considering the mayors, the data collected were processed and the 
results indicated that there is a positive mean correlation (r = 0.716) between 
internal control and administrative management, that is, an adequate control 
Internal, good administrative management or inadequate internal control, poor 
administrative management. The results are similar when the internal control 
dimensions (control environment, risk assessment, control activities, information 
and communication, and monitoring) are correlated with administrative 
management, ie the correlation is positive mean. 
Finally, 85.9% (47) of respondents indicate that internal control is inadequate or 
deficient, and the rest 14.1% (12) mention that internal control is satisfactory or 
adequate, in addition it is necessary that 75.3 % (64) of the workers think that the 




















En nuestro país, las entidades públicas se han convertido en centros de 
corrupción que perjudican la administración, perjudicando a los ciudadanos, es 
así como se han tomado diferentes medidas para contrarrestarlas. La contraloría 
General de la Republica en la encargada de realizar los controles respectivos 
ayudados de las normas que dan, todo con el fin de que el control interno en las 
entidades públicas sea la mejor posible y mejore la administración en ellas. 
En las investigaciones realizadas por diversos autores referente a control interno 
y su relación con la gestión administrativa destaca el de Villanueva (2015) en su 
tesis: Control Interno y la Gestión Administrativa en el Hospital Nacional 
“Guillermo Almenara Irigoyen” de ESSALUD, para obtener el grado de doctor en 
Administración en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega; donde que existe 
relación repercusión del Control Interno en la Gestión Administrativa del Hospital 
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen ESSALUD. 
Para Mantilla (2013), teniendo en cuenta el informe COSO define el control 
interno como un conjunto de actividades, realizado por la administración 
principal, con la finalidad de proporcionar la razonable seguridad de conseguir 
las metas y objetivos de la institución, como son la eficiencia y eficacia de las 
actividades administrativas; seguridad de la información financiera; obediencia 
de reglas y deberes; y conservación de activos. También indica que el control 
interno está compuesto por cinco componentes como son: ambiente de control; 
valoración de riesgos; actividades de control; información y comunicación; y, 
monitoreo. 
De otro lado Anzola (2002) menciona que la gestión administrativa, consiste en 
todas las actividades con que se inician para organizar el esfuerzo de una 
entidad, es decir la manera en el cómo se van a obtener las metas u objetivos 
con el compromiso del recurso humano y material mediante el desarrollo de 
ciertas acciones esenciales como son la planeación, organización, dirección y 
control. Ante ello se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe 
relación entre el control interno y la gestión administrativa en las Municipalidades 
Distritales de la Provincia de Carhuaz, 2017? 





1.1. Realidad problemática 
Los gobiernos locales de América Latina presentan severas insuficiencias en 
la gestión del personal. En casi la totalidad de estos países se impone el 
spoil-system o “sistema de despojo” que origina una rotación de personal 
grande, en forma específica de rangos superiores e intermedios, cada vez 
que entran nuevos políticos afectando a la administración municipal. 
 
En nuestro país las municipalidades son sinónimos de desfalcos de fondos, 
burocracia, ineficiencia en las operaciones y esto ha generado a que la 
población pierda la confianza en sus autoridades. Esta situación 
problemática ha conllevado al estado a inquietarse por el prestigio de los 
gobiernos locales por la cual se han establecido reformas para optimizar el 
sistema de control, sin embargo, la puesta en práctica de estas normas aún 
no tiene el impacto necesario para que la población vuelva a creer en ellas. 
Esto se debe principalmente a que las municipalidades distritales a nivel 
nacional no tienen implementada su órgano de control interno. 
 
Las municipalidades a nivel nacional en lo que se refiere al control interno 
se encuentran estructuradas bajo un Órgano de Control Interno, cuya 
función principal es de vigilar por el desarrollo de las normas y reglas de los 
sistemas administrativos, además de exigir el cumplimiento de las normas 
que derivan en actividades de control aprobadas según Ley del Sistema 
Nacional de Control además de las normas técnicas de control Interno 
aprobadas por la Contraloría General de la República del Perú. 
 
En los últimos años el Perú ha tenido un crecimiento notable en cuanto al 
aspecto económico, es así que el control interno ha puesto como finalidad 
una gestión transparente, eficaz, eficiente en cualquier institución pública; 
todo lo que el Estado produce debe ser público. En todo esto, el Control 




En la actualidad, nuestro país cuenta con 1,646 Municipalidades Distritales 
y 146 Municipalidades Distritales a nivel de la Región Ancash, (según INEI 
– 2015), regidas según Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
Las Municipalidades Distritales de la provincia de Carhuaz son: Amashca, 
Acopampa, Anta, Ataquero, Marcara, Parihuanca, San Miguel de Aco, 
Tinco, Shilla y Yungar; en estas Municipalidades no se cumplen con 
eficiencia, eficacia las actividades relacionadas de la gestión administrativa 
esto se manifiesta en el incumplimiento de fines y objetivos de la entidad; 
no cuentan con instrumentos de gestión y directivas internas que regulen 
su correcta aplicación y si las tiene, están desfasadas. 
 
El control interno en los gobiernos locales distritales de la Provincia de 
Carhuaz, está en inicio a pesar de existir normas que exigen el 
cumplimiento de ello y que además fueron hace un tiempo atrás, es así que 
se necesita realizar un diagnóstico de esta problemática con el objetivo de 
mejorar los procesos, planes de trabajo, ejecución de actividades, 
formulación de informes, supervisión y prácticas de control interno que 
contribuya a corregir los diferentes problemas que se presentan en los 
servicios que ofrecen las entidades municipales a la población. 
 
La gestión administrativa de las Municipalidades Distritales de la Provincia 
de Carhuaz, es deficiente porque generalmente los cargos de confianza 
son recaídas en personas que no reúnen el perfil adecuado sino son 
favores políticos, además se puede apreciar el continuo cambio de 
funcionarios o colaboradores. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
Solís (2014) en su tesis “Sistema de control interno en procesos de 




Municipal de Cantón San Pedro de Pelileo”, el estudio tuvo como 
finalidad tener un modelo de control que se aplique con los ajustes 
necesarios para la fiscalización de los procedimientos realizados. Se 
efectúa un análisis de control interno de los ingresos municipales, para 
luego implementar las normas legales, los objetivos y procedimientos. Se 
da a conocer que la no implementación de un sistema de control interno 
bueno, puede generar problemas en la gestión municipal como el 
desfalco de los fondos. Para originar mejoras en la gestión debe 
realizarse una programación permanente de control, y que sea inopinada 
en cada una de las áreas de la municipalidad, teniendo como base 
metas y resultados, cuya finalidad es de establecer sistemas de 
información obligatorios para la retribución adecuada de sus recursos. La 
municipalidad por los servicios que brinda a la comunidad necesita 
fortificar el proceso del control interno para avalar la eficacia de sus 
actividades, es así que en esta investigación se delineó un sistema de 
control interno apoyado en el modelo COSO para mejorar los procesos 
de gestión en el área de tesorería del Gobierno Municipal de Cantón San 
Pedro de Pelileo. 
 
Dugarte (2012), en la tesis titulada "Estándares de Control Interno en 
Ejecución de Obras Civiles en la Administración Pública Municipal", para 
obtener el Grado Académico de Magister en Ciencias Contables en la 
Universidad de los Andes, está investigación tiene como resultado 
principal que el control interno administrativo de los órganos de 
administración de la municipalidad situados en el área urbana del estado 
Mérida actualmente presentan un bajo ambiente ejecutivo que se aparta 
de la reciprocidad de las obligaciones y del escalafón de cargos bien 
determinados, siendo estos dispositivos necesarios para alcanzar los 
objetivos y la misión de la institución. También, se afirma que, debido a 
la no existencia de dichos órganos especializados con ocupaciones de 
control interno en la realización de obras urbanas, es señal de que no se 
da importancia a la etapa primordial de la organización y control de las 




principalmente en el control interno administrativo, sabiendo el contenido 
principal de la gestión administrativa recae en los máximos mandos 
ejecutivos, están orientadas a las diligencias de gestión que desarrollan 
con el uso de los recursos para satisfacer las necesidades y servicios 
públicos que deben desarrollarse bajo las normas dadas en el marco 
legal respectivo. 
 
Lucero y Valladolid (2011), en su tesis titulada "Evaluación del control 
interno al departamento de Tesorería de la Superintendencia de banca y 
seguros” para obtener el grado de Magister en auditoría Gubernamental 
en la Universidad de Cuenca; esta investigación concluye que al realizar 
el análisis del Control Interno al Departamento de Tesorería de la 
Superintendencia de Bancos y seguros se pudo establecer las siguientes 
conclusiones, conservar un régimen de control interno es de vital 
importancia para el sector estatal como privado por que les permite tener 
control y un manejo prudente de la información y operaciones ejecutadas 
en las instituciones, la apropiada diligencia de un buen control interno 
logrará conseguir los objetivos trazados de modo más adecuado. 
 
A nivel nacional 
 
Aquipucho (2015) en la tesis titulada “Control Interno y su influencia en los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital de 
Carmen de la Legua – Callao, Periodo 2010 - 2012”, para obtener el grado 
académico de Magister en Auditoria en la Gestión y Control Gubernamental 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; determinó que el sistema 
de control interno en la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso 
resultando no ser óptimo, en referencia a los procedimientos de 
Adquisiciones y Contrataciones en el periodo del 2010 al 2012; debido a que 
programación del plan anual fue inadecuada, esto influyó negativamente, 
repercutiendo en el no cumpliendo el Plan Anual de la institución y la 
defectuosa realización del gasto que conllevaron a la modificación en varias 




de la entrevista y encuesta se obtuvo evidentemente que el Control Interno 
repercute en los procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones. 
Teniendo en cuenta que existe un conjunto de normas de control dado por la 
Contraloría General de la Republica en el año 2006, indicando la 
implementación y ejecución de un Sistema de Control Interno basado en el 
modelo COSO, se encontró que el control interno en la Municipalidad Distrital 
de Carmen de la Legua Reynoso, aún no han sido implementado generando 
un desacato a las normas establecidas por los entes superiores. Por lo que, 
se incrementa la inseguridad en las actividades realizadas por los 
trabajadores de tal modo que repercutan negativamente en las actividades 
complicando de esta manera sus recursos materiales, económicos y 
financieros, generando el riesgo en la atención adecuada de los servicios a la 
comunidad. 
 
Caljaro (2016) en la tesis titulada: “El control interno en el área de tesorería y 
la gestión administrativa de las municipalidades distritales de la provincia de 
Tacna año 2011”, tuvo como finalidad describir la manera de cómo se 
desarrolla dicho comportamiento; el desarrollo del ambiente interno del Área 
de Tesorería en sus diferentes componentes, se manifiestan de manera 
desfavorable y generalizada para la gestión administrativa. Se encuestaron a 
80 servidores administrativos de 7 municipalidades distritales. Los resultados 
indican que el ambiente interno del Área de Tesorería, la puntuación negativa 
fue -78 a -92; el establecimiento de objetivos de -81 a -86; las actividades 
que se llevan son de -83 a -86; la información y comunicación, de -78 a -81, y 
el desenvolvimiento de las tareas de supervisión alcanzaron puntuaciones de 
-77 a -83, todas mayores a las puntuaciones positivas. Las puntuaciones se 
confirmaron bajo el supuesto de similitud de las opiniones de los servidores, 
a través la prueba de significancia de Chi Cuadrado, se determinó que en 
todos los casos tuvieron valores menores a α = 0,05 corroborándose de este 
modo la hipótesis de relación entre las variables. 
 
Moya y Upiachihua (2016) en la tesis: “Relación entre gestión administrativa y 




primer semestre del año 2016”, tuvo como objetivo de establecer si existe la 
relación entre la gestión administrativa y el desempeño de  ventas de la 
empresa. Para tal propósito, se realizó una encuesta aplicando como 
instrumento un cuestionario validado por tres (3) Magísteres (2) en 
Administración, (1) Estadista, la adaptación alcanzo una confiabilidad 
aceptable. La muestra de 31 colaboradores de la empresa en estudio reflejo 
los resultados obtenidos entre la gestión administrativa y el desempeño, en 
donde descubrimos que el mayor coeficiente r = 0,7044 pertenece a la 
planificación, en donde podemos decir que la dimensión de la Planificación 
existe una relación significativa alta positiva y las otras dimensiones solo 
contribuyen, pero no hay una relación directa. 
 
Villanueva (2015) en su tesis: Control Interno y la Gestión Administrativa en 
el Hospital Nacional “Guillermo Almenara Irigoyen” de ESSALUD, para 
obtener el grado de doctor en Administración en la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega; tuvo como finalidad de establecer la repercusión del 
Control Interno en la Gestión Administrativa del Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen ESSALUD. Para logro dicha finalidad se utilizó el nivel de 
investigación correlacional porque se observó la repercusión del Control 
Interno sobre la Gestión Administrativa. Se aplicó un cuestionario a una 
población conformada por 180 personas conformada por funcionarios y 
personal administrativo de las áreas de Administración, Ingeniería 
Hospitalaria, Logística, Finanzas y Servicios del hospital. La muestra fue de 
108 trabajadores a quienes se les aplicó el instrumento de recolección de 
datos con 11 ítems de tipo cerrado, los mismos que fueron llevados a una 
base de datos para obtener los cuadros y gráficos donde se presentaron las 
frecuencias y porcentajes, además de obtener el coeficiente de correlación 
respectivo con su correspondiente prueba de hipótesis, el cual permitió 
contrastar las hipótesis que el Control Interno repercute en la Gestión 
Administrativa del Hospital Nacional Guillermo Almenara  de EsSalud. 
 
Muñoz (2015), en la tesis: “Clima organizacional y gestión administrativa en 




el año 2014”, para optar el grado de magister en administración, esta 
investigación, tuvo como finalidad, determinar la relación entre la variable 
clima organizacional y gestión administrativa, tuvo un diseño no 
experimental, transaccional y correlacional. La muestra fue 80 trabajadores, 
la cual se seleccionó de manera aleatoria de una población 295 trabajadores 
de todas las áreas de la municipalidad distrital de Huaura. Se administró la 
encuesta a los trabajadores de la municipalidad distrital de Huaura de la sub 
gerencia de servicios públicos, para dar respuesta al objetivo general se usó 
el estadístico de coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados 
indicaron certeza para concluir que existe una relación baja y positiva (Rho = 
0.300 y el p–valor= 0,000<0,006), entre las variables clima organizacional y 
gestión administrativa en la sub gerencia de servicios públicos de la 
municipalidad distrital de Huaura, aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula. 
 
A nivel Local 
 
Crisologo (2013), en la tesis titulada: “Control interno en la gestión de los 
gobiernos locales del Callejón de Huaylas – Ancash”, para obtener el grado 
de maestra en contabilidad y finanzas, este trabajo de investigación se 
realizó con finalidad de establecer si el control interno repercute en la 
gestión de los gobiernos locales del callejón de Huaylas-Ancash, para ello 
se utilizó un diseño de investigación no experimental, transversal y 
correlacional que nos sirvió como guía para llegar a las conclusiones de la 
investigación. la recolección de la información se realizó a los gerentes 
municipales del Callejón de Huaylas involucrando a las variables en 
investigación: Control interno y gestión municipal, quienes con sus 
contribuciones teóricas y conceptuales ayudaron a conocer la importancia 
que tienen las variables investigadas. Se rescata que todas las actividades 
de control interno buscan mejorar la gestión de las municipalidades 
distritales, con el fin de tener una buena gestión municipal, que repercute en 
mejores niveles de calidad de servicio a la comunidad. Se utilizó la técnica 




que fueron realizadas a los Gerentes Municipales, cuyo resultado final 
concluye que el Control Interno repercute en la Gestión de los Gobiernos 
Locales del Callejón de Huaylas-Ancash. 
 
Cacha (2015) en la tesis - Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF) y la incidencia en la calidad de la gestión administrativa de la 
Municipalidad Distrital de Taricá, 2013, para optar el grado de magister en 
Gestión Pública, con la finalidad de determinar si el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) incide en la calidad de gestión 
administrativa de la Municipalidad de Taricá, el diseño de la investigación 
fue el no experimental, transversal y correlacional, se consideró a una 
población de 46 trabajadores de la Municipalidad de Taricá, teniendo 
muestra de 42. Se concluye aludiendo que las fases del sistema integrado 
de administración financiera son conocidas por los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital en mención por lo que se dieron resultados en un 
99%, además se confirmó que un 98% indican a la calidad de gestión 
administrativa como buena, de otro lado la repercusión del sistema 
integrado de administración financiera en la calidad de gestión 
administrativa, es casi independiente ya que el coeficiente de correlación es 
de r=0.12; asimismo, es que la hipótesis nula no es rechazada y que el 
Sistema integrado de administración financiera no repercute en la calidad 
de la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Taricá. 
 
1.3. Teorías relacionas con el tema 
 
Para Mantilla (2013), teniendo en cuenta el informe COSO define el control 
interno como un conjunto de actividades, realizado por la administración 
principal, con la finalidad de proporcionar la razonable seguridad de 
conseguir las metas y objetivos de la institución, como son la eficiencia y 
eficacia de las actividades administrativas; seguridad de la información 
financiera; obediencia de reglas y deberes; y conservación de activos. 
También indica que el control interno está compuesto por cinco 




actividades de control; información y comunicación; y, monitoreo. 
Según Estupiñán (2006) el control interno es un conjunto de técnicas y 
procedimientos en una organización que utilizan para proteger los bienes de 
la institución y exponer la información contable confiable segura y veraz. 
De otro lado Perdomo (2004) manifiesta que es un plan patrocinado por 
instituciones estatales, privadas o mixtas. También, el control interno se 
define como un conjunto de acciones que busca la meta y medición de las 
metas determinadas por una organización, mediante varios mecanismos 
interconectados (Mantilla, 2005). 
Mantilla y Cante (2005) dicen que el control interno implica a todos los 
trabajadores en sus distintos niveles, siendo además un procedimiento 
continuo. 
La Controlaría General de la Republica (2006), en lo que respecta a la 
aprobación de la Normas de Control Interno para las entidades 
gubernamentales y basado en el informe COSO, precisa al control interno 
como un proceso para lograr metas y objetivos institucionales y no un 
propósito en si mismo. Además, señala que es deber de todos los 
trabajadores en cada nivel de una entidad y suministra seguridad razonable 
para la consecución de los siguientes objetivos: confiabilidad en la 
información financiera, eficacia y eficiencia en las operaciones y 
cumplimiento de las normas legales. Este control debe ser parte de la 
infraestructura de la institución y debe ser enlazado con sus operaciones de 
trabajo. 
Para Santa Cruz (2014), el control interno tiene tres objetivos principales: 
promover eficiencia operativa, lograr las metas institucionales y la 
confiabilidad en la información financiera y presupuestal de las unidades 
económicas. 
Es así que Santillana (2001), menciona al control interno como aquel que 
permite estimular el pleno acato, apego, desarrollo y adhesión a las normas 





Mantilla (2005) señala que, al efectuar un control interno, se obtendría el uso 
económico y eficiente de los recursos, dentro de una entidad. Además, es 
transcendental identificar claramente los objetivos de una entidad para medir 
el desempeño y calificar la eficiencia, eficacia y economía; características 
importantes para lograr un desempeño completo de la institución (Santillana, 
2001). 
El mismo autor, menciona que el control interno determina la razonabilidad, 
confiabilidad, oportunidad e integridad de la información financiera, 
administrativa y operacional que se forma en la institución, con la finalidad 
que se utilice como base para la toma de decisiones y asegurar el bienestar 
futuro. 
Asimismo, Perdomo (2004) agrega que el control interno ayuda a demarcar 
posibles errores administrativos, contables y financieros. Aumentando, otros 
fines específicos como: resguardar y proteger los bienes, valores, 
propiedades y otros activos de la entidad; descubrir desperdicios 
redundantes de material, tiempo, etcétera. 
La Contraloría General de la Republica (2014), indica que el control interno, 
tiene beneficios como: La cultura de control beneficia la ejecución y 
desarrollo de las actividades de las entidades estatales y mejora el 
rendimiento, el control interno bien ejecutado favorece enérgicamente a 
lograr una gestión insuperable, toda vez que forma beneficios a la dirección 
de la institución ya sea nacional, regional o local, así como en todas los 
procesos y actividades donde se implemente, el control interno es un 
instrumento que ayuda a luchar contra la corrupción, el control interno 
fortifica a una institución para lograr sus objetivos de desempeño y 
rentabilidad con el fin de advertir la pérdida de bienes o recursos, el Control 
Interno ayuda a tener información financiera verdadera y testifica que la 
institución cumpla con las normas, impidiendo pérdidas de reputación y otras 
secuelas. 




un plan de organización y el conjunto de técnicas y procedimientos, que se 
rige bajo las siguientes características determinadas: 
 Organización: Plan lógico y transparente de las obligaciones 
organizacionales que instaure líneas claras de autoridad y 
responsabilidad. 
 Sistemas y procedimientos: Sistema apropiado para la autorización de 
transacciones y operaciones seguras para registrar los resultados en 
términos financieros. 
 Personal: El personal debe contar con aptitud, capacitación y experiencia 
requerida para cumplir sus deberes satisfactoriamente. 
 Supervisión: Las operaciones deben ser examinadas y autocontroladas 
en las dependencias administrativas y de soporte logístico. 
Mantilla (2005) manifiesta que el enfoque tradicional en la segunda 
generación, se desplegó con bastante fuerza en las oficinas, direcciones y 
los comités, así como los documentos de guía e instrucciones de actividades 
a través de roles de ejecución y evaluación. 
El mismo autor menciona tres generaciones de control interno: 
Primera generación: esta etapa se basó en labores empíricas, a partir de 
procedimientos de ensayo y error ya es obsoleta, pero aún tiene un fuerte 
uso generalizado. El factor primordial de su insistente aplicación es debido a 
la falta de profesionalización de los encargados del sistema de control 
interno. Esta generación estuvo muy relacionada con las inspecciones 
contables y administrativas. 
Segunda generación: Esta se caracterizada por el sesgo legal y, además, 
especialmente en el sector público se logran imponer estructuras y prácticas 
de control interno, pero desgraciadamente se dio una conciencia desfigurada 
de este, al aplicarlo muy cercano a la línea de acatamiento (formal) y muy 
lejos de los estándares de calidad (técnicos). Prevalece como eje de 
atención la evaluación del control interno como el instrumento para precisar 




involucra el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos 
que afirmen que los activos están totalmente salvaguardados, que los 
registros contables son confiables y que las actividades de la organización 
se desenvuelven eficientemente según las directivas dadas por la 
administración. 
Tercera generación: Actualmente se centraliza energías en la calidad 
procedente del posicionamiento en los más altos niveles estratégicos, como 
una obligación que garantiza la eficiencia del control interno. Es en esta 
generación donde se reconoce el resultado de los esfuerzos causados por 
COSO en los años noventa, los cuales han sido perfeccionados por las 
nuevas tendencias estratégicas, el aumento en escala organizacional y, 
además fortalecidos por los alcances de la Sarbanes-Oxley Act del 2002. 
El enfoque contemporáneo “COSO” no precisa al control interno como un 
plan; sino lo presenta como un proceso, que debe ser realizado por la 
administración y todo el personal de una institución. En el informe COSO el 
control interno está compuesto por cinco componentes relacionados, que 
proceden de cómo la administración opera a la institución, los cuales 
tenemos: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 
información y comunicación, supervisión y monitoreo (Estupiñán, 2006). 
El historial del informe COSO está encuadrada a dos aspectos primordiales: 
Realidad en la que se produce y el grupo de personas que creó la propuesta. 
En el año 1992 es publicado el modelo COSO en los Estados Unidos, como 
respuesta para solucionar la variedad de concepciones, definiciones e 
interpretaciones dadas en relación al control interno (Mantilla, 2013). 
Estupiñan (2005) señala que el modelo COSO es una respuesta a la 
inquietud generalizada con respecto a las razones de las cuestiones 
jurisprudenciales que demuestran escenarios, donde las quiebras están 
ocasionadas en fracasos de los administradores en relación al manejo de los 
patrimonios en las entidades. Es así que, los problemas financieros 
sucedidos en Europa y, subsiguientemente en América del Norte a principios 




posicionar al informe COSO como un instrumento apropiado para el análisis 
y evaluación del control interno en las instituciones (Fonseca, 2011). 
Para, Cooper y Lybrand(1997) el modelo COSO, pretende que los 
trabajadores en todos los niveles posean una referencia conceptual común 
en relación control interno con la finalidad de garantizar un buen gobierno 
corporativo. Por lo que, el modelo COSO fue creado con el propósito de 
conceptualizar el control interno, primariamente para la difusión de datos 
financieros (Lara, 2012). 
La Controlaría General de la Republica basado en el informe COSO, 
desarrolla los 5 componentes del control que son: 
 
- Ambiente de control 
Para Orellana, Gaete, J. y Gaete, H. (2002) el ambiente de control es 
considerado como la más importante de todos los demás componentes, 
aporta orden y organización. El ambiente de control permite a una 
entidad, a través de la administración establecer autoridad y compromiso 
(Mantilla, 2005). 
 
- Evaluación de riesgos 
Estupiñán (2006) menciona que la evaluación de riesgos se conecta con 
los dispositivos necesarios para reconocer y manejar riesgos 
determinados asociados con los cambios. 
Una situación anterior a la evaluación de los riesgos es la determinación 
de los objetivos en cada nivel de una entidad y, en base a ello, establecer 
el camino en que los riesgos deben ser tratados (Cooper y Lybrand, 
1997). 
 
- Actividades de control  
Betancur y López (2007), manifiestan que las actividades de control se 
hacen visibles en las políticas de una organización, las que corresponden 
a ser desarrolladas en todos los niveles, como el estratégico, 




Es obligatorio tener reglamentos y pautas de trabajo, que se administren 
en las técnicas de información contable y los bienes de la institución 
(recursos financieros y humanos), que permitirá tener una adecuada 
vigilancia de los métodos (Núñez, 2012). 
 
- Información y comunicación 
La información y comunicación se refieren fundamentalmente a atraer e 
intercambiar la información en una institución y el apoyo al desempeño 
de los compromisos. Cada organización debe desplegar sistemas 
relacionados que permitan al personal de la entidad tener e intercambiar 
la información suficiente y necesaria para conducir, administrar y 
controlar sus operaciones (Ricardo, 2005). 
 
Entonces, es primordial que cada personal de una institución entienda y 
maneje el rol que le compete desempeñar en su interior y tengan 
información habitual y pertinente para direccionar sus actividades en la 
organización. (Cervantes, 2009). 
 
- Monitoreo o supervisión 
Mantilla (2005) menciona que el monitoreo debe incluir actividades 
periódicas de administración y supervisión y otras acciones del personal 
ejecutadas en el desempeño de sus deberes. 
Es totalmente necesario la supervisión de las actividades de control en el 
tiempo, dado que toda institución tiene espacios en donde estos están en 
avance, y necesitan ser mejorados o reformados (Cooper y Lybrand, 
1997). 
 
Por otro lado, las evaluaciones pueden desarrollarse por diversas 
instancias, según la jerarquía de las actividades, dimensión de los 
riesgos, estructura organizativa y manejos internos de cada institución 





El diccionario de la Real Academia Española (RAE), indica que gestión es la 
acción y efecto de gestionar o administrar. 
 
Fierro, (1999) al referirse a un prototipo individual de gestión se acerca a 
sus elementos describiendo una mezcla integradora de la gestión que va 
más allá de la vertiente administrativa al señalar: “El estudio de la 
innovación, como un fenómeno particular de la gestión, no puede abordarse 
únicamente como un enfoque administrativo, académico o político, sino que 
es necesario considerar la manera como los aspectos pedagógicos, 
políticos y administrativos se hacen presentes y están ligados” (p.58). 
 
Para Casassus (2000), la noción de gestión es más general que el de 
administración, porque contempla actividades de planificación, y de 
administración. Además, menciona que, desde el enfoque de movilización 
de recursos, la gestión, es la capacidad de formar una reciprocidad entre la 
estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y 
los objetivos superiores de la institución considerada. 
Para Anzola (2002) la gestión administrativa, consiste en todas las 
actividades con que se inician para organizar el esfuerzo de una entidad, es 
decir la manera en el cómo se van a obtener las metas y objetivos con el 
compromiso del recurso humano y material mediante el desarrollo de ciertas 
acciones esenciales que son la planeación, organización, dirección y 
control. 
Fayol, citado por Chiavenato (2006) precisa el acto de administrar como 
planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Además, indica que los 
actos administrativos abarcan elementos de la administración, que son la 
planeación, organización, dirección, coordinación y control. 
Chiavenato (2006), menciona que los elementos de la administración 
mencionados anteriormente, forman parte del llamado proceso 
administrativo, se encuentran presentes en cualquier área de la empresa o 




Los elementos de la función administrativa han sido definidos por Fayol, 
citado en Amaru (2009), y se describen a continuación: 
La Planeación sinónimo de previsión, consiste en explorar el futuro y 
delinear un procedimiento de trabajo a mediano y largo plazo. 
La Organización consiste en articular una estructura humana y material para 
sacar adelante un negocio o una entidad. 
La Dirección consiste en mantener activo al personal en toda la empresa u 
entidad. 
La Coordinación consiste en reunir, unificar y armonizar toda la actividad y 
el esfuerzo. 
El Control consiste en cuidar que todas las actividades se desarrollen de 
acuerdo con lo planeado y ordenado. 
Según la Ley N° 27972, Nueva ley orgánica de municipalidades. En su 
artículo 26 indica que la administración municipal tiene una estructura 
gerencial que se sustenta en principios de programación, dirección, 
ejecución, supervisión, control concurrente y posterior asi como también se 
rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 
eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos 
en la Ley 27444. 
Por lo que la Gestión Administrativa y el Control Interno de las 
Municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz, se encuentran bajo el 
marco teórico desarrollado anteriormente. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Existe relación entre el control interno y la gestión administrativa de las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente estudio tuvo como uno de sus objetivos diagnosticar el control 




es de carácter obligatorio el cumplimiento de la Ley N° 28716, “Ley de 
Control Interno de las Entidades del Estado”, y de acuerdo a ello se ha 
realizado las recomendaciones pertinentes. 
 
El control interno ha permitido identificar, prevenir riesgos, irregularidades y 
actos de corrupción. Con esto busca que la gestión pública sea más eficiente 
y transparente para brindar mejores servicios a la población. 
 
De otro lado también se está diagnosticado la gestión administrativa en 
estas Municipalidades y de acuerdo a los resultados obtenidos se ha 
verificado, como el control interno está relacionado con la gestión 
administrativa y con ello se han revisado en que dimensiones de estas 
variables existen problemas y realizando las sugerencias, respectivas, 
siendo estas acciones que ayudarán a: Promover y mejorar la eficiencia, 
eficacia y transparencia, permitirá tener información confiable en el momento 
que lo necesiten, cumplir la normatividad aplicada a la entidad y sus 
operaciones, cautelar los recursos y bienes del estado que se les ha 
confiado, promover e impulsar la práctica de valores institucionales, facilitar 
una rendición transparente y clara de sus cuentas, promover el cumplimiento 
de funciones de los servidores públicos a su cargo y/o por una misión u 
objetivo. 
 
El presente trabajo, se justifica además porque el instrumento utilizado para 
el control interno, está basado en el Informe COSO y ha sido adaptado para 
las municipalidades de la provincia de Carhuaz, el cual ha sido validado por 
expertos, es decir se está aportando un instrumento completo de Control 
Interno para futuras investigaciones, ya que en los antecedentes revisados 
muy pocos o nadie ha utilizado este instrumento completo. 
 
1.6. Hipótesis 
H1:   Si existe relación entre el control interno y la gestión administrativa de 





H0:   No existe relación entre el control interno y la gestión administrativa de 




1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el control interno y la gestión 
administrativa de las Municipalidades Distritales de la Provincia de 
Carhuaz, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Analizar la relación entre ambiente de control y gestión administrativa 
de las Municipalidades de la Provincia de Carhuaz, en el año 2017. 
 
Analizar la relación entre evaluación de riesgos y gestión 
administrativa de las Municipalidades de la Provincia de Carhuaz, en 
el año 2017. 
 
Analizar la relación entre actividades de control y gestión 
administrativa de las Municipalidades de la Provincia de Carhuaz, en 
el año 2017. 
 
Analizar la relación entre información y comunicación, y gestión 
administrativa de las Municipalidades de la Provincia de Carhuaz, en 
el año 2017. 
 
Analizar la relación entre supervisión y gestión administrativa de las 






































2.1 Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño de la presente 
investigación es no experimental, transversal y correlacional causal, 
debido a que no se manipularon las variables deliberadamente, además 
los datos fueron recolectados en un solo momento y porque se buscó 
encontrar la relación entre las variables en un momento determinado. 
 












Ox: Observaciones sobre Control interno 
Oy: Observaciones de gestión administrativa  










2.2 Variables, operacionalización 

















Es un conjunto de actividades, 
realizado por la administración 
principal, con la finalidad de 
proporcionar la razonable 
seguridad de conseguir el logro 
de los objetivos de la 
organización, como son la 
eficacia y eficiencia de las 
operaciones; seguridad de la 
información financiera; 
obediencia de normas y 
obligaciones; y conservación de 
activos. También indica que el 
proceso de control interno está 
separado en cinco componentes: 
ambiente de control; valoración 
de riesgos; actividades de 
control; información y 
comunicación; y, monitoreo. 
El control interno es un 
proceso llevado a cabo por 
las personas de una 
organización, diseñado con 
el fin de proporcionar un 
grado de seguridad 
“razonable” para la 
consecución de sus 
objetivos. Se midió a través 
de un instrumento basado en 
el informe COSO que 
contiene 111 ítems. 
Ambiente de control 
- Filosofía de la Dirección 
- Integridad y valores éticos 
- Administración Estratégica 
- Estructura organizacional 
- Administración de los Recursos Humanos 
- Competencia Profesional 
- Asignación de autoridad y responsabilidad 
- Órgano de Control Institucional 
Ordinal 
Evaluación de riesgos 
- Planeamiento de la Administración de 
Riesgos 
- Identificación de Riesgos 
- Valoración de riesgos 
- Respuesta al riesgo 
Actividades de control 
- Procedimiento de Autorización y 
Aprobación 
- Segregación de funciones 
- Evaluación Costo-Beneficio 
- Controles sobre el acceso a los recursos o 
archivos 
- Verificaciones y conciliaciones 
- Evaluación de desempeño 
- Rendición de cuentas 
- Documentación de procesos, actividades y 
tareas 
- Revisión de procesos, actividades y tareas 









- Funciones y características de la 
información 
- Información y responsabilidad 
- Calidad y suficiencia de la información 
- Sistemas de información 
- Flexibilidad al cambio 
- Archivo institucional 
- Comunicación interna 
- Comunicación externa 
- Canales de comunicación 
Monitoreo 
- Actividades de prevención y monitoreo 
- Seguimiento de resultados 


















 Para Anzola (2002) la gestión 
administrativa, consiste en todas 
las actividades con que se inician 
para organizar el esfuerzo de una 
entidad, es decir la manera en el 
cómo se van a obtener las metas u 
objetivos con el compromiso del 
recurso humano y material 
mediante el desarrollo de ciertas 
acciones esenciales como son la 
planeación, organización, dirección 
y control. 
Se midió a través de un 

























La población estuvo integrada 85 trabajadores de las municipalidades 
distritales de la Provincia de Carhuaz,  sin considerar a los señores 
alcaldes. 
 















Se trabajó con toda la población porque la cantidad de trabajadores en 
cada una de las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz, 
como se puede observar en la tabla 01 es reducida. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
La técnica de recolección de datos fue mediante la encuesta, ya que según 
Arias (2006), esta técnica me permitió recolectar información a un grupo o 
muestra de trabajadores acerca de su opinión personal relacionada con las 

















Para recoger los datos relevantes sobre control interno se dirigió un 
cuestionario de preguntas, con ciento once (111) ítems, utilizado por la 
Controlaría General de la Republica basado en el informe COSO. 
En cuanto al instrumento para medir la gestión administrativa, se utilizó un 
cuestionario que consta de 13 ítems, donde 3 evalúan la dimensión 
planeación (ítems 1, 2, 3); 4 la dimensión organización (ítems 4, 5, 6, 7); 
también 4 la dimensión organización (ítems 8, 9, 10, 11) y 2 la dimensión 
control (ítems 12, 13).  
Según Hernández et al. (2014), la validez representa al grado en que el 
instrumento mide la variable que pretende medir, es así que las 
validaciones de cada uno de los instrumentos de esta investigación se 
realizaron mediante la validez de contenido (juicio de expertos), que 
comprende la evaluación de los cuestionarios por expertos en 
investigación y además que conocen y dominan el tema a investigar. Los 
instrumentos de esta investigación han sido validados por expertos (ver 
anexos). 
Para el mismo autor mencionado anteriormente, la confiabilidad es el 
grado en que instrumento presenta consistencia interna, por lo que se 
calculó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach, a través de 
una muestra piloto. Es así que para el instrumento del Control Interno el 
coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es de 0.988 y para el instrumento de 
gestión administrativa es de 0.942 respectivamente por lo que según, 
Hernández et al. (2014) ambos cuestionarios son confiables. 
 




Puntaje promedio entre 0,00 – 2,00 Inadecuado 
Puntaje promedio entre 2,01 – 3,00 Deficiente 
Puntaje promedio entre 3,01 – 4,00 Satisfactorio 
Puntaje promedio entre 4,01 – 5,00 Adecuado 








Puntaje entre 13 – 30 Mala  
Puntaje entre 31 – 48 Regular 
Puntaje entre 49 – 65 Buena 
Fuente: Instrumento de gestión administrativa. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva, con el 
propósito de obtener las tablas y gráficos para cada una de las variables 
según la operacionalización de variables, además se calculó el 
coeficiente de correlación r de Pearson; que según Hernández et al. 
(2014), es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 
variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se le conoce 
también como “coeficiente producto-momento”. Se simboliza: r. 
Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor variable X, mayor 
variable Y”, “a menor variable X, menor variable Y”, “altos valores en X 
están asociados con altos valores en Y”, “bajos valores en X se asocian 
con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la 
correlación es significativa, además para probar la hipótesis de 
investigación, se utilizó la prueba estadística t para correlación. 
La discusión de los resultados se realizó a través la confrontación de los 
mismos con las conclusiones de las tesis citadas en los “antecedentes” 
y con los planteamientos del “marco teórico”.  
Las conclusiones se han formulado teniendo en cuenta los objetivos 
planteados y los resultados obtenidos. 
2.6 Aspectos éticos 
Este proceso de investigación científica se realizó en base a una 




transcurso de la recolección de datos, ya que no se manipuló de 
ninguna manera la información obtenida ni se contabilizó las encuestas 
incompletas o llenadas de manera correcta, para no perjudicar en los 
resultados. De igual manera, esta investigación cuenta con el respectivo 
proceso de citado bibliográfico, guardando y respetando el derecho de 





































Inadecuado 47 55.3 
Deficiente 26 30.6 
Satisfactorio 11 12.9 
Adecuado 1 1.2 
Total 85 100 
Fuente: encuesta realizada a los trabajadores de las municipalidades 
 
Gráfico 1. 
Control interno de las Municipalidades Distritales de la Provincia de 
Carhuaz, 2017. 
 
Fuente: Tabla 4 
 
Descripción: 
De los 85 encuestados de las municipalidades de la provincia de Carhuaz, 
el mayor porcentaje, 55.3% (47) establecen que en el control interno es 
inadecuado, luego el 30.6% muestran que es deficiente, el 12.9% (11) 






























Mala 22 25.9 
Regular 42 49.4 
Buena 21 24.7 
Total 85 100 
Fuente: encuesta realizada a los trabajadores de las municipalidades 
 
Gráfico 2. 




Fuente: Tabla 5 
 
Descripción: 
De los 85 encuestados de las municipalidades de la provincia de Carhuaz, 
el mayor porcentaje, 49.4% (42) indican que la gestión administrativa es 
regular, luego el 25.9% (22) muestran que es mala y el 24.7% (21) informan 



























Correlación entre la variable control interno y la gestión administrativa de las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz, 2017 
 
Correlaciones 
 Gestión administrativa 




Diagrama de dispersión entre la variable el control interno y la gestión 
administrativa. 
 
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En la tabla 6 y gráfico 3, se observa que la correlación entre el control 
interno y la gestión administrativa es positiva media (0.716), es decir a un 
adecuado control interno, buena gestión administrativa o inadecuado control 




Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
control interno y gestión administrativa) 
 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 





















Figura 1. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= 9.34 es mayor 
al valor tabular 1.989, por lo que rechazo la hipótesis nula, es decir, la 






Correlación entre ambiente de control y la gestión administrativa de las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz, 2017 
Correlaciones 
 Gestión administrativa 
Ambiente de 
control 





Diagrama de dispersión entre ambiente de control y la gestión 
administrativa. 
 
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En la tabla 7 y gráfico 4, se observa que la correlación entre ambiente de 
control y la gestión administrativa es positiva media (0.650), es decir a un 
adecuado ambiente de control, buena gestión administrativa o inadecuado 




Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
ambiente de control y gestión administrativa) 
 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 





















Figura 2. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= 7.79 es mayor al 
valor tabular 1.989, por lo que rechazamos la hipótesis nula, es decir, la 






Correlación entre evaluación de riesgos y la gestión administrativa de las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz, 2017 
 
Correlaciones 
 Gestión administrativa 
Evaluación de 
riesgos 









Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En la tabla 8 y gráfico 5, se observa que la correlación entre evaluación de 
riesgos y la gestión administrativa es positiva media (0.519), es decir a una 
adecuada evaluación de riesgos, buena gestión administrativa o inadecuada 




Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
evaluación de riesgos y gestión administrativa) 
 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 




















Figura 3. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= 5.53 es mayor 
al valor tabular 1.989, por lo que rechazamos la hipótesis nula, es decir, la 







Correlación entre actividades de control y la gestión administrativa de las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz, 2017 
 
Correlaciones 
 Gestión administrativa 
Actividades de 
control 




Diagrama de dispersión entre actividades de control y la gestión 
administrativa. 
 
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En la tabla 9 y gráfico 6, se observa que la correlación entre actividades de 
control y la gestión administrativa es positiva media (0.679), es decir a 
adecuadas actividades de control, buena gestión administrativa o 




Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
actividades de control y gestión administrativa) 
 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 




















Figura 4. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= 8.42 es mayor 
al valor tabular 1.989, por lo que rechazamos la hipótesis nula, es decir, la 







Correlación entre información y comunicación, y la gestión administrativa de 
las Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz, 2017 
Correlaciones 
 Gestión administrativa 
Información y 
comunicación 





Diagrama de dispersión entre información y comunicación, y la gestión 
administrativa. 
 
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En la tabla 10 y gráfico 7, se observa que la correlación entre información y 
comunicación, y la gestión administrativa es positiva media (0.633), es decir 
a adecuadas informaciones y comunicaciones, buena gestión administrativa 





Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
información y comunicación, y gestión administrativa) 
 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 





















Figura 5. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= 7.44 es mayor 
al valor tabular 1.989, por lo que rechazamos la hipótesis nula, es decir, la 






Correlación entre supervisión y la gestión administrativa de las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz, 2017 
Correlaciones 
 Gestión administrativa 





Diagrama de dispersión entre supervisión y la gestión administrativa. 
 




En la tabla 11 y gráfico 8, se observa que la correlación entre supervisión y 
la gestión administrativa es positiva media (0.632), es decir a una adecuada 





Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
supervisión y gestión administrativa) 
 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 

















Figura 6. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= 7.43 es 
mayor al valor tabular 1.989, por lo que rechazamos la hipótesis nula, es 



















En la presente investigación que tuvo como finalidad determinar la 
correlación entre la variable control interno y la gestión administrativa de las 
municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz, se desarrolló bajo un 
enfoque de investigación cuantitativa. Cabe señalar que las municipalidades 
distritales son: Acopampa, Amashca, Anta, Ataquero, Marcará, Parihuanca, 
San Miguel de Aco, Shilla, Tinco y Yungar, diez en total, todas ellas 
presentan 85 trabajadores, sin contar los alcaldes, es así que los resultados 
indican que existe una correlación positiva media, (0.716) entre el control 
interno y la gestión administrativa, estos datos tienen coherencia a lo 
encontrado por Caljaro (2016) confirmando la correlación entre las variables 
de investigación. Sucede lo mismo con Villanueva (2015) que también 
encontró una influencia entre el control interno y la gestión administrativa en 
el Hospital Nacional Guillermo Almenara, además Crisologo estableció en el 
año 2013, que el control interno influye en la gestión de los Gobiernos 
Locales del Callejón de Huaylas-Ancash. Todos ellos concuerdan con la 
Controlaría General de la General de la Republica, cuando en el año 2006, 
aprueba las Normas de Control Interno para las entidades del estado e 
indica que el control interno tiene como objetivos la confiabilidad, 
transparencia de la información financiera, eficacia y eficiencia en las 
operaciones y cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones, en 
relación al proceso administrativo de una entidad u organización según 
Anzola (2002). 
 
En el procesamiento de la información recolectada, se obtuvo que un mayor 
porcentaje de los encuestados, 85.9% (73) indican que el control interno en 
las municipalidades es inadecuada o deficiente, y el resto 14.1% (12) opinan 
que es satisfactorio o adecuado, estos resultados son previsibles ya que 
estas municipalidades dentro de la Región Ancash bajos recursos 
económicos y el personal que labora están por acomodo político o 
simplemente están un tiempo y luego abandonan su lugar de trabajo. Es así 




sus respectivas investigaciones que el control interno es importante para la 
buena marcha y transparencia de una organización o entidad. Con ello, se 
puede pensar que a la luz de los resultados el control interno en estas 
municipalidades no se está aplicando debido a deficiencias en el personal 
que labora. 
 
El 75.3% (64) de los trabajadores opinan que la gestión administrativa de 
las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz, esta entre los 
niveles mala o regular y solo el 24.7% (21) indican que es buena, a partir de 
estos resultados se intuye que en las municipalidades distritales de la 
provincia de Carhuaz no se realizan o se desarrollan con eficiencia las 
funciones administrativas básicas como son la planeación, organización, 
dirección y control, según Fayol citado por Chiavenato (2006). Es necesario 
que se realice un examen de capacidades a los gerentes o administradores 
municipales, y no contratar personal por acomodos políticos, esto lo 
confirma Moya y Upiachihua (2016) donde encuentra que la gestión 
administrativa también está relacionada con el desempeño, además Muñoz 
(2015) establece de que la gestión administrativa también está relacionada 
con el clima organizacional, es decir la variable de gestión administrativa 
que está en los niveles malo o regular en las municipalidades distritales de 
la provincia de Carhuaz, no solo están relacionadas con el control interno, 
sino que además está influenciada con el desempeño y el clima 
organizacional. 
 
Prosiguiendo con el análisis se encontró que existe correlación positiva 
media (0.650) entre ambiente de control y la gestión administrativa, es decir 
a un adecuado ambiente de control, buena gestión administrativa o 
inadecuado ambiente de control, mala gestión administrativa, además esta 
correlación es significativa (t=7.79>1.989). Tal como lo señala la ley de 
control de las entidades del estado, se debe tener un entorno organizacional 
favorable que tienen que ver la práctica de valores, conductas y reglas 
apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión 




Cooper y Lybrand (1997) respaldan estos resultados al indicar que el 
modelo pretende que los trabajadores en todos los niveles posean una 
referencia conceptual común en relación al control interno con el fin de 
garantizar un buen gobierno corporativo. 
 
Así mismo, se encontró que existe correlación positiva media (0.519) entre 
evaluación de riesgos y la gestión administrativa, es decir a una adecuada 
evaluación de riesgos, buena gestión administrativa o inadecuada 
evaluación de riesgos, mala gestión administrativa, además esta correlación 
es significativa (t=5.53>1.989), es así que Estupiñan (2005) señala que el 
modelo COSO es una respuesta que generaliza escenarios donde las 
quiebras están ocasionados en fracasos de los administradores en relación 
al manejo de los patrimonios. También Perdomo (2004) determina que el 
control interno ayuda a demarcar posibles errores administrativos, contables 
y financieros. 
 
En la dimensión actividades de control y la gestión administrativa existe 
correlación positiva media (0.679), es decir a adecuadas actividades de 
control, buena gestión administrativa o inadecuadas actividades de control, 
mala gestión administrativa, además esta correlación es significativa 
(t=8.42>1.989), es así que Núñez (2012) indica que es obligatorio tener un 
conjunto de reglamentos y normas de trabajo, que se administren para los 
procesos informativos contables y para los activos de la organización o 
empresa, lo que ayudará a tener un menor control de los procesos. 
 
En la dimensión información y comunicación, y la gestión administrativa 
existe correlación positiva media (0.633), es decir a adecuadas 
informaciones y comunicaciones, buena gestión administrativa o 
inadecuadas informaciones y comunicaciones, mala gestión administrativa, 
además esta correlación es significativa (t=7.44>1.989), es así que Ricardo 
(2005) indica que cada organización debe tener sistemas intercomunicados 
que ayuden al personal de la entidad a tener e intercambiar la información 




En la dimensión supervisión y gestión administrativa existe correlación 
positiva media (0.632), es decir a una adecuada supervisión, buena gestión 
administrativa o inadecuada supervisión, mala gestión administrativa, 
además esta correlación es significativa (t=7.43>1.989), para Mantilla (2005) 
el monitoreo implica actividades periódicas de administración y monitoreo 
en el desempeño de los deberes de los trabajadores. 
 
Mencionar, que en esta investigación se ha utilizado el instrumento de 
control interno basado en el informe COSO, porque en otras investigaciones 
revisadas este instrumento ha sido poco o no utilizado, teniendo además 
que es confiable y ha sido validado por expertos. 
 
Finalmente, estos resultados demuestran cuán importante es el control 
interno para la gestión administrativa de las municipalidades distritales de la 
provincia de Carhuaz, y que poco se tiene en cuenta porque el personal que 
labora en estas instituciones lo hacen por temporadas o no tienen 
experiencia en ello, o simplemente están cumpliendo favores políticos, todo 
ello ayuda a incrementar el nivel de corrupción que se vive en estos tiempos 


















5 .1. Conclusión general 
Existe correlación positiva media (0.716) entre el control interno y la 
gestión administrativa es positiva media, es decir a un adecuado 
control interno, buena gestión administrativa o inadecuado control 
interno, mala gestión administrativa, además esta correlación es 
significativa (t=9.34>1.989). 
5.2. Conclusiones específicas 
 
Existe correlación positiva media (0.650) entre ambiente de control y la 
gestión administrativa, es decir a un adecuado ambiente de control, 
buena gestión administrativa o inadecuado ambiente de control, mala 
gestión administrativa, además esta correlación es significativa 
(t=7.79>1.989). 
 
Existe correlación positiva media (0.519) entre evaluación de riesgos y 
la gestión administrativa, es decir a una adecuada evaluación de 
riesgos, buena gestión administrativa o inadecuada evaluación de 
riesgos, mala gestión administrativa, además esta correlación es 
significativa (t=5.53>1.989). 
 
Existe correlación positiva media (0.679) entre actividades de control y 
la gestión administrativa, es decir a adecuadas actividades de control, 
buena gestión administrativa o inadecuadas actividades de control, 
mala gestión administrativa, además esta correlación es significativa 
(t=8.42>1.989). 
 
Existe correlación positiva media (0.633) entre información y 
comunicación, y la gestión administrativa, es decir a adecuadas 
informaciones y comunicaciones, buena gestión administrativa o 
inadecuadas informaciones y comunicaciones, mala gestión 





Existe correlación positiva media (0.632) entre supervisión y la gestión 
administrativa, es decir a una adecuada supervisión, buena gestión 
administrativa o inadecuada supervisión, mala gestión administrativa, 




















1. A los alcaldes de las municipalidades distritales de provincia de 
Carhuaz: Monitorear la capacidad y profesionalidad del personal que 
está a cargo de las áreas más importantes. 
2. A los trabajadores que laboran en cada una de las municipalidades 
distritales de provincia de Carhuaz: Tener mayor compromiso en la 
aplicación del control interno en cada área que pertenecen. 
3. A los gerentes o administradores municipales: Desarrollar talleres de 
capacitación orientados a mejorar la gestión administrativa y el control 
interno en cada entidad. 
4. A los futuros investigadores: Aplicar el instrumento basado en el 
informe COSO para tener análisis completo del control interno en las 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CONTROL INTERNO EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE CARHUAZ 
 
 
INSTRUCTIVO PARA LLENADO DEL CUESTIONARIO: 
a) Lea detenidamente las preguntas formuladas para cada elemento o factor del control interno de la entidad.  Si 
requiere mayor información sobre las preguntas del cuestionario consulte a la encargada para su orientación 
satisfactoria.  
.  
b) Responda las preguntas marcando con un aspa (x) en el casillero de acuerdo a la escala de valorización y cuando 
corresponda indique el documento o directiva que sustenta la respuesta. Para tal efecto, considerar lo siguiente: 
 
 Escala de valorización 
 
Valor Descripción 
0 No sabe 
1 No se cumple 
2 Se cumple de forma insuficiente 
3 Se cumple de forma aceptable 
4 Se cumple en mayor grado 
5 Se cumple plenamente 
    
 Anote una N/A: si considera que no es aplicable ese elemento de Control en la Municipalidad. explique la 
razón (es) de su inaplicación en la entidad identificando las causas o explicaciones correspondientes.  
 
I. AMBIENTE DE CONTROL 
 
 
 Elementos de control 0 1 2 3 4 5 
Doc. / 
Directiva 
Filosofía de la Dirección         
1  La administración municipal o quien haga sus veces, muestra interés de 
apoyar el control interno en la entidad a través de políticas escritas, 
documentos, reuniones, charlas y otros medios.    
       
2  La administración municipal o quien haga sus veces, reconoce y promueve los 
aportes del personal que mejoran el desarrollo de las actividades laborales. 
       
3  La administración municipal o quien haga sus veces, incentiva el desarrollo 
transparente de las actividades y gestión de la entidad. 
       
4  Se toman decisiones frente a desviaciones de indicadores, variaciones frente a 
los resultados contables, dejándose evidencia mediante actas. 
       
5  La administración municipal o quien haga sus veces, proporciona el apoyo 
logístico y de personal para un adecuado desarrollo de las labores de control. 
       
6  La administración municipal o quien haga sus veces, demuestra una actitud 
positiva para implementar las recomendaciones del OCI. 
       
Integridad y valores éticos         
7  
La entidad cuenta con un código de Ética debidamente aprobado, y difundido 
mediante talleres o reuniones y otros medios.    
       
8  
La administración municipal o quien haga sus veces, ha difundido la "Ley del 
Código de Ética de la Función Pública"  
       
9  
Se comunican debidamente dentro de la entidad las acciones disciplinarias 
que se toman sobre violaciones éticas. 
       
10  
La administración municipal o quien haga sus veces, demuestra un 
comportamiento ético, poniendo en práctica los lineamientos de conducta de la 
entidad.  









Se sanciona a los responsables de actos ilegales de acuerdo con las políticas 
definidas por la administración municipal o quien haga sus veces.  
       
Administración Estratégica         
12  
La administración municipal o quien haga sus veces, ha difundido y es de 
conocimiento general la visión, misión, metas y objetivos estratégicos de la 
entidad  
       
13  
La administración municipal o quien haga sus veces, asegura que todas las 
Áreas, formulen, implementen y evalúen actividades concordantes con su plan 
operativo institucional. 
       
14  
Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se elaboran, conservan y 
actualizan según procedimiento documentado. 
       
15  
La entidad ha formulado el análisis de la situación con participación de todas 
las jefaturas y/o encargados del UO, para definir su direccionamiento y 
desarrollo de los servicios. 
       
16  
Los resultados de las mediciones efectuadas a los planes operativos en los 
últimos dos semestres están dentro de los niveles esperados por la 
administración municipal o quien haga sus veces. 
       
Estructura organizacional         
17  
La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de la misión, 
objetivos y actividades de la entidad y se ajusta a la realidad y necesidades de 
entidad. 
       
18  
El Manual de Organización y Funciones (MOF) está aprobado y refleja todas 
las actividades que se realizan en la entidad y están debidamente delimitadas  
       
19  
La entidad cuenta con un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
debidamente actualizado. 
       
20  
Todas las personas que laboran en la entidad ocupan una plaza prevista en el 
PAP y un cargo incluido en el de Asignación de Personal (CAP). 
       
21  
La administración municipal o quien haga sus veces, se asegura de que los 
trabajadores conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás 
manuales) que regulan las actividades de la entidad difundidos mediante 
talleres o reuniones y otros medios. 
       
22  
Se han elaborado manuales de procesos con sus respectivos flujos de 
información y de procesos. 
       
Administración de los Recursos Humanos         
23  
La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos adecuados 
para la selección, inducción, formación, capacitación, compensación, bienestar 
social, y evaluación de personal. 
       
24  
Se cuenta con un programa de inducción al personal que ingresa relacionados 
con el puesto al que ingresa y de los principios éticos. 
       
25  
La unidad orgánica cuenta con la cantidad y calidad de personal necesario 
para el adecuado desarrollo sus actividades. 
       
26  
La entidad elabora anualmente un plan de formación y capacitación del 
personal, basado en competencias con la participación de todas las áreas y se 
da cumplimiento al mismo. 
       
27  
La escala remunerativa está en relación con el cargo, funciones y 
responsabilidades asignadas. 
       
 Competencia Profesional        
28  
Se han identificado las competencias necesarias para cada cargo previsto en 
el CAP y han sido plasmadas en un documento normativo (perfil del cargo 
aprobado).  
       
29  
El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con las competencias 
establecidas en el perfil del cargo.  









El titular, funcionarios y demás servidores son conocedores de la importancia 
del desarrollo, implantación y mantenimiento del control interno en la entidad. 
       
Asignación de autoridad y responsabilidad         
31  
La autoridad y responsabilidad del personal están claramente definidas en los 
manuales, reglamentos u otros documentos normativos y han sido 
comunicados formalmente. 
       
32  
Estos documentos normativos son revisados periódicamente con el fin de ser 
actualizados o mejorados continuamente (indicar última revisión). 
       
33  
Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con los 
niveles de autoridad que le corresponden. 
       
Órgano de Control Institucional         
34  
Los Órgano de Control Institucional -OCI evalúan los controles de los procesos 
vigentes e identifican oportunidades de mejora acorde a su Plan Anual de 
Control. 
       
35  
Son de comprobada competencia profesional los miembros que conforman el 
equipo de trabajo del OCI. 
       
36  El OCI evalúa periódicamente el sistema de control interno de la entidad.        
 
 
II. EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
 
Elementos de control 0 1 2 3 4 5 
Doc. / 
Directiva 
Planeamiento de la Administración de Riesgos         
37 
Se ha desarrollado un Plan de actividades de identificación, análisis o 
valoración, manejo o respuesta y monitoreo y documentación de los riesgos. 
       
38 
La administración municipal o quien haga sus veces, ha establecido y 
difundido lineamientos y políticas para la administración de riesgos. 
       
39 
El planeamiento de la administración de riesgos es específico en algunas 
áreas, como en la asignación de responsabilidades y monitoreo de los 
mismos. 
       
40 
La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan de Administración de 
Riesgos. 
       
Identificación de Riesgos         
41  
Están identificados los riesgos significativos por cada objetivo y proceso 
crítico.   
       
42 
Se han identificado los eventos negativos (riesgos) que pueden afectar el 
desarrollo de las actividades de las unidades orgánicas  
       
43 
Se ha participado en la identificación de los riesgos de las actividades de las 
diferentes unidades orgánicas o procesos. 
       
44 
En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración aspectos 
internos (de la entidad) y externos (fuera de la entidad y sector o entorno)  
       
Valoración de riesgos         
45 
En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la 
posibilidad de que ocurran los riesgos identificados (probabilidad de 
ocurrencia). 
       
46  
En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el efecto que pueden 
ocasionar los riesgos identificados (impacto). 
       
47  
Los riesgos, las probabilidades de ocurrencia, impacto y cuantificación y 
latencia han sido registrados por escrito.  
       
Respuesta al riesgo         
48  
Se han establecido las acciones necesarias (controles) y estrategias para 
afrontar los riesgos evaluados  





Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento periódico a los 
controles desarrollados con respecto a los riesgos. 
       
 
 
III. ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
Elementos de control 0 1 2 3 4 5 
Doc. / 
Directiva 
Procedimiento de Autorización y Aprobación        
50  
Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, 
actividades y tareas están claramente definidos en manuales o directivas y 
son realizados para todos los procesos, actividades y tareas. 
       
51 
Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, 
actividades y tareas han sido adecuadamente comunicados (escrito) a los 
responsables. 
       
Segregación de funciones        
52 
Las funciones incompatibles encuentran separadas y las actividades 
expuestas a los riesgos de error o fraude han sido asignadas a diferentes 
personas o equipos de trabajo. 
       
53 
Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos susceptibles a 
riesgos de errores o fraude. 
       
Evaluación Costo-Beneficio        
54 
El costo de los controles establecidos para sus actividades está de acuerdo a 
los resultados esperados (beneficios). 
       
55 
Se toma en cuenta que el costo de establecer un control no supere el 
beneficio que se puede obtener. 
       
Controles sobre el acceso a los recursos o archivos        
56 
Se han establecido políticas y procedimientos documentados que se siguen 
para la utilización y protección de los recursos o archivos. 
       
57 
El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado en documentos tales 
como recibos, actas entre otros. 
       
58 
Periódicamente se comparan los recursos asignados con los registros de la 
entidad (por ejemplo, arqueos, inventarios u otros). 
       
59  
Se ha identificado los activos expuestos a riesgos como robo o uso no 
autorizado, y se han establecido medidas de seguridad documentadas, para 
los mismos. 
       
60  
Los documentos internos que genera y reciben las unidades orgánicas están 
debidamente numerados y protegidos  
       
Verificaciones y conciliaciones        
61  
Las unidades orgánicas periódicamente llevan a cabo verificaciones sobre la 
ejecución de los procesos, actividades y tareas  
       
62  
Periódicamente se comparan los resultados con los registros de los procesos, 
actividades y tareas utilizando para ello distintas fuentes  
       
Evaluación de desempeño          
63  
La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los procesos, 
actividades y tareas. 
       
64  
La evaluación de desempeño se hace con base en los planes 
organizacionales, disposiciones normativas vigentes. 
       
Rendición de cuentas         
65  
La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos internos documentados 
que se siguen para la rendición de cuentas. 
       
66  
La administración municipal o quien haga sus veces, exige periódicamente la 
presentación de declaraciones juradas a su personal. 
       
67  
El personal conoce sus responsabilidades con respecto de las rendiciones de 
cuenta.  





Elementos de control 0 1 2 3 4 5 
Doc. / 
Directiva 
Documentación de procesos, actividades y tareas         
68  
El personal conoce qué procesos involucran a su unidad orgánica y qué rol le 
corresponde en los mismos. 
       
69  
Los procesos, actividades y tareas de la entidad se encuentran definidas, 
establecidas y documentadas al igual que sus modificaciones. 
       
Revisión de procesos, actividades y tareas         
70  
Se revisan periódicamente los procesos actividades y tareas con el fin de que 
se estén desarrollando de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente  
       
71  
Se implementan las mejoras propuestas y en caso de detectarse deficiencias 
se efectúan las correcciones necesarias  
       
Controles tecnologías de Información y comunicaciones          
72  
Se cuenta con políticas y procedimientos escritos para la administración de los 
sistemas de información. 
       
73  
Es restringido por escrito el acceso a la sala de cómputo, procesamiento de 
datos, a las redes instaladas, así como al respaldo de la información (backup). 
       
74  
Los sistemas de información cuentan con controles y sistemas documentados 
que evitan el acceso no autorizado a la información. 
       
75  
La entidad cuenta con un Plan Operativo Informático y con informes de 
evaluación documentado 
       
76  
El Área de informática cuenta con un Plan de Contingencias y con informes de 
evaluación documentado 
       
77  
Se han definido los controles de acceso general (seguridad Física y Lógica de 
los equipos centrales)  
       
78  
Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las funciones de los 
empleados, creación de usuarios con accesos propios(contraseñas) y relación 
de cada usuario con el perfil correspondiente  
       
79  
Los programas informáticos (software) de la entidad cuentan con licencias y 
autorizaciones de uso 
       
80  
La entidad cuenta con un adecuado servicio de soporte técnico para las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)  
       
81  
Se lleva el control de los nuevos productos ingresados a desarrollo, así como 
de las modificaciones de los existentes en carpetas documentadas.  
       
82  
La entidad ha definido políticas sobre el cambio frecuente de contraseñas, 
sobre su uso y cuando el personal se desvincule de las funciones.  
       
83  La entidad ha establecido controles para la adquisición de paquetes software          
 
 
IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
 
Elementos de control 0 1 2 3 4 5 
Doc. / 
Directiva 
Funciones y características de la información         
84 
La información Gerencial es seleccionada, analizada, evaluada y sintetizada 
para la toma de decisiones. 
       
85 
Se han definido y documentado los niveles para el acceso del personal al 
sistema de información. 
       
 Información y responsabilidad          
86 
Los funcionarios identifican las necesidades de información de todos los 
procesos y han implementado los controles necesarios en las áreas 
respectivas.  
       
87 
Se cuenta con políticas y procedimientos documentados que garantizan el 
adecuado suministro de información para el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades. 





Elementos de control 0 1 2 3 4 5 
Doc. / 
Directiva 
 Calidad y suficiencia de la información        
88 
La información interna y externa que maneja la entidad es útil, oportuna y 
confiable en el desarrollo de sus actividades.  
       
89 
Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos documentados 
para asegurar la calidad y suficiencia de la información. 
       
Sistemas de información         
90 
La entidad está integrada a un solo sistema de información y se ajusta a las 
necesidades de sus actividades. 
       
91 
Periódicamente se solicita a los usuarios opinión documentada sobre el 
sistema de información registrándose los reclamos e inquietudes para 
priorizar las mejoras. 
       
Flexibilidad al cambio         
92 
Se revisan periódicamente los sistemas de información y de ser necesario se 
rediseñan para asegurar su adecuado funcionamiento  
       
Archivo institucional         
93  
La entidad cuenta con una unidad orgánica que se encarga de administrar la 
documentación e información generada por la entidad  
       
94  
La administración de los documentos e información se realiza de acuerdo 
con las políticas y procedimientos establecidos para la preservación y su 
conservación (archivos electrónicos, magnéticos y físicos). 
       
95  
Los ambientes utilizados por el archivo institucional cuentan con una 
ubicación y acondicionamiento apropiado  
       
Comunicación interna         
96  
La entidad ha elaborado y difundido documentos que orienten la 
comunicación interna. 
       
97 
La administración municipal o quien haga sus veces, mantiene actualizado 
respecto al desempeño, desarrollo, riesgos, principales iniciativas y cualquier 
otro evento resultantes  
       
98  
La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos para la denuncia de 
actos indebidos por parte del personal  
       
Comunicación externa         
99  
La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos adecuados para 
informar hacia el exterior sobre su gestión institucional  
       
100 
El portal de transparencia de la entidad se encuentra adecuadamente 
actualizado   
       
101 
La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos para asegurar la 
adecuada atención de los requerimientos externos de información (Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública)  
       
Canales de comunicación         
102  
Se ha implementado alguna política que estandarice una comunicación 
interna y externa, considerándose diversos tipos de comunicación: 
memorando, paneles informativos, boletines, revistas  
       
103 
Estos canales de comunicación permiten que la información fluya de manera 
clara, ordenada y oportuna. 
       
 
 
V. SUPERVISIÓN  
 
 
Elementos de control 0 1 2 3 4 5 
Doc. / 
Directiva 
Actividades de prevención y monitoreo         
104 
En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de supervisión para 
conocer oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo con lo establecido, 
quedando evidencia de ello  









Las unidades orgánicas realizan acciones para conocer oportunamente si los 
procesos en los que interviene se desarrollan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos (monitoreo)  
       
Seguimiento de resultados         
106 
Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se registran y 
comunican con prontitud a los responsables con el fin de que tomen las 
acciones necesarias para su corrección  
       
107 
Cuando se descubre oportunidades de mejora, se disponen medidas para 
desarrollarlas  
       
108 
Se realiza el seguimiento a la implementación de las mejoras propuestas a 
las deficiencias detectadas por el OCI  
       
Compromiso de mejoramiento         
109 
La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones que le permite 
proponer planes de mejora que son ejecutados posteriormente. 
       
110 
Se implementan las recomendaciones producto de las autoevaluaciones 
realizadas. 
       
111 
Se implementan las recomendaciones que formulan los Órganos de control, 
las mismas que constituyen compromisos de mejoramiento.  
       
 























CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE 
CARHUAZ 
 
a) INSTRUCCIONES: Estimado trabajador, la encuesta es anónima y está destinada a conocer sus opiniones con 
respecto a la Gestión Administrativa en la empresa.  
.  
b) Responda las preguntas marcando con un aspa (x) en el casillero de acuerdo a la escala de valorización, para tal 
efecto, considerar lo siguiente: 
 
 Escala de valorización 
 
Valor Descripción 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
    
 
 
 Planeación  1 2 3 4 5 
1 
¿Está de acuerdo usted con la misión y visión de la 
municipalidad? 
     
2 ¿Son claros los objetivos, metas y propósitos organizacionales?      
3 ¿Le parece adecuado el presupuesto de la municipalidad?      
 Organización      
4 ¿Qué opina del organigrama de la municipalidad?      
5 
¿Considera que se puede mejorar los manuales de organización 
y funciones? 
     
6 
¿Cree usted que el grado de capacidad profesional que tiene el 
administrador municipal o quien haga sus veces, es el 
adecuado? 
     
7  
¿Se dispone eficientemente en la organización de recursos, 
materiales y personal? 
     
 Dirección      
8 ¿Considera que la comunicación es eficaz?      
9 ¿Siente que existe un liderazgo definido?      
10 
¿Usted cree que los trabajadores cumplen con las normas 
internas? 
     
11 
Los trabajadores están comprometidos con los objetivos de la 
municipalidad. 
     
 Control      
12  ¿Es efectivo es el sistema de control?      
13  
¿El sistema de control permite la corrección oportuna de 
desorientaciones? 
     
 





MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TITULO DE LA TESIS: El control interno y la gestión administrativa de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz – Ancash 2017. 
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La administración municipal o quien haga sus 
veces, muestra interés de apoyar el control interno 
en la entidad a través de políticas escritas, 
documentos, reuniones, charlas y otros medios.    
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, reconoce y promueve los aportes del 
personal que mejoran el desarrollo de las 
actividades laborales. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, incentiva el desarrollo transparente de las 
actividades y gestión de la entidad. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se toman decisiones frente a desviaciones de 
indicadores, variaciones frente a los resultados 
contables, dejándose evidencia mediante actas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X    
La administración municipal o quien haga sus 
veces, proporciona el apoyo logístico y de personal 
para un adecuado desarrollo de las labores de 
control. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, demuestra una actitud positiva para 
implementar las recomendaciones del OCI. 
















La entidad cuenta con un código de Ética 
debidamente aprobado, y difundido mediante 
talleres o reuniones y otros medios.    
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X    
La administración municipal o quien haga sus 
veces, ha difundido la "Ley del Código de Ética de 
la Función Pública"  
0 1 2 3 4 5 X   X  X  X   




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES las acciones disciplinarias que se toman sobre 
violaciones éticas. 
La administración municipal o quien haga sus 
veces, demuestra un comportamiento ético, 
poniendo en práctica los lineamientos de conducta 
de la entidad. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se sanciona a los responsables de actos ilegales 
de acuerdo con las políticas definidas por la 
administración municipal o quien haga sus veces.  
















La administración municipal o quien haga sus 
veces, ha difundido y es de conocimiento general 
la visión, misión, metas y objetivos estratégicos de 
la entidad  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, asegura que todas las Áreas, formulen, 
implementen y evalúen actividades concordantes 
con su plan operativo institucional. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los planes estratégicos, operativo y de 
contingencia se elaboran, conservan y actualizan 
según procedimiento documentado. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad ha formulado el análisis de la situación 
con participación de todas las jefaturas y/o 
encargados del UO, para definir su 
direccionamiento y desarrollo de los servicios. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los resultados de las mediciones efectuadas a los 
planes operativos en los últimos dos semestres 
están dentro de los niveles esperados por la 
administración municipal o quien haga sus veces. 















La estructura organizacional se ha desarrollado 
sobre la base de la misión, objetivos y actividades 
de la entidad y se ajusta a la realidad y 
necesidades de entidad. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El Manual de Organización y Funciones (MOF) 
está aprobado y refleja todas las actividades que 
se realizan en la entidad y están debidamente 
delimitadas  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad cuenta con un Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) debidamente 
actualizado. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Todas las personas que laboran en la entidad 
ocupan una plaza prevista en el PAP y un cargo 
incluido en el de Asignación de Personal (CAP). 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES La administración municipal o quien haga sus 
veces, se asegura de que los trabajadores 
conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, 
CAP y demás manuales) que regulan las 
actividades de la entidad. difundidos mediante 
talleres o reuniones y otros medios. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han elaborado manuales de procesos con sus 






















La entidad cuenta con mecanismos, políticas y 
procedimientos adecuados para la selección, 
inducción, formación, capacitación, compensación, 
bienestar social, y evaluación de personal. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se cuenta con un programa de inducción al 
personal que ingresa relacionados con el puesto al 
que ingresa y de los principios éticos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La unidad orgánica cuenta con la cantidad y 
calidad de personal necesario para el adecuado 
desarrollo sus actividades. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad elabora anualmente un plan de 
formación y capacitación del personal, basado en 
competencias con la participación de todas las 
áreas y se da cumplimiento al mismo. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La escala remunerativa está en relación con el 
cargo, funciones y responsabilidades asignadas. 














Se han identificado las competencias necesarias 
para cada cargo previsto en el CAP y han sido 
plasmadas en un documento normativo (perfil del 
cargo aprobado).  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El personal que ocupa cada cargo de trabajo 
cuenta con las competencias establecidas en el 
perfil del cargo. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El titular, funcionarios y demás servidores son 
conocedores de la importancia del desarrollo, 
implantación y mantenimiento del control interno en 
la entidad. 























La autoridad y responsabilidad del personal están 
claramente definidas en los manuales, reglamentos 
u otros documentos normativos y han sido 
comunicados formalmente. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Estos documentos normativos son revisados 
periódicamente con el fin de ser actualizados o 
mejorados continuamente (indicar última revisión). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 



















Los Órgano de Control Institucional -OCI evalúan 
los controles de los procesos vigentes e identifican 
oportunidades de mejora acorde a su Plan Anual 
de Control. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Son de comprobada competencia profesional los 
miembros que conforman el equipo de trabajo del 
OCI. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El OCI evalúa periódicamente el sistema de control 
interno de la entidad. 




































Se ha desarrollado un Plan de actividades de 
identificación, análisis o valoración, manejo o 
respuesta y monitoreo y documentación de los 
riesgos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, ha establecido y difundido lineamientos y 
políticas para la administración de riesgos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X   X   
El planeamiento de la administración de riesgos es 
especifico en algunas áreas, como en la asignación 
de responsabilidades y monitoreo de los mismos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan 
de Administración de Riesgos. 














Están identificados los riesgos significativos por 
cada objetivo y proceso crítico. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han identificado los eventos negativos (riesgos) 
que pueden afectar el desarrollo de las actividades 
de las unidades orgánicas 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se ha participado en la identificación de los riesgos 
de las actividades de las diferentes unidades 
orgánicas o procesos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
En la identificación de riesgos se ha tomado en 
consideración aspectos internos (de la entidad) y 
externos (fuera de la entidad y sector o entorno) 












 En el desarrollo de sus actividades se ha 
determinado y cuantificado la posibilidad de que 
ocurran los riesgos identificados (probabilidad de 
ocurrencia). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
En el desarrollo de sus actividades se ha 
cuantificado el efecto que pueden ocasionar los 
riesgos identificados (impacto). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los riesgos, las probabilidades de ocurrencia, 
impacto y cuantificación y latencia han sido 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 











Se han establecido las acciones necesarias 
(controles) y estrategias para afrontar los riesgos 
evaluados. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han definido lineamientos para efectuar 
seguimiento periódico a los controles desarrollados 
con respecto a los riesgos. 





































Los procedimientos de autorización y aprobación 
para los procesos, actividades y tareas están 
claramente definidos en manuales o directivas y 
son realizados para todos los procesos, actividades 
y tareas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los procedimientos de autorización y aprobación 
para los procesos, actividades y tareas han sido 
adecuadamente comunicados (escrito) a los 
responsables. 














Las funciones incompatibles encuentran separadas 
y las actividades expuestas a los riesgos de error o 
fraude han sido asignadas a diferentes personas o 
equipos de trabajo. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se efectúa rotación periódica del personal 
asignado en puestos susceptibles a riesgos de 
errores o fraude. 

















El costo de los controles establecidos para sus 
actividades está de acuerdo a los resultados 
esperados (beneficios). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se toma en cuenta que el costo de establecer un 
control no supere el beneficio que se puede 
obtener. 




























Se han establecido políticas y procedimientos 
documentados que se siguen para la utilización y 
protección de los recursos o archivos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El acceso a los recursos o archivos queda 
evidenciado en documentos tales como recibos, 
actas entre otros. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Periódicamente se comparan los recursos 
asignados con los registros de la entidad (por 
ejemplo, arqueos, inventarios u otros). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se ha identificado los activos expuestos a riesgos 
como robo o uso no autorizado, y se han 
establecido medidas de seguridad documentadas, 
para los mismos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los documentos internos que genera y reciben las 
unidades orgánicas están debidamente numerados 
y protegidos  




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 


















Las unidades orgánicas periódicamente llevan a 
cabo verificaciones sobre la ejecución de los 
procesos, actividades y tareas 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Periódicamente se comparan los resultados con los 
registros de los procesos, actividades y tareas 
utilizando para ello distintas fuentes 














   La entidad cuenta con indicadores de desempeño 
para los procesos, actividades y tareas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La evaluación de desempeño se hace con base en 
los planes organizacionales, disposiciones 
normativas vigentes. 











s La entidad cuenta con procedimientos y 
lineamientos internos documentados que se siguen 
para la rendición de cuentas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, exige periódicamente la presentación de 
declaraciones juradas a su personal. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El personal conoce sus responsabilidades con 
respecto de las rendiciones de cuenta. 



























El personal conoce qué procesos involucran a su 
unidad orgánica y qué rol le corresponde en los 
mismos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los procesos, actividades y tareas de la entidad se 
encuentran definidas, establecidas y 
documentadas al igual que sus modificaciones. 






















 Se revisan periódicamente los procesos 
actividades y tareas con el fin de que se estén 
desarrollando de acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se implementan las mejoras propuestas y en caso 
de detectarse deficiencias se efectúan las 
correcciones necesarias 





























Se cuenta con políticas y procedimientos escritos 
para la administración de los sistemas de 
información. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Es restringido por escrito el acceso a la sala de 
computo, procesamiento de datos, a las redes 
instaladas, así como al respaldo de la información 
(backup). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los sistemas de información cuentan con controles 
y sistemas documentados que evitan el acceso no 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES autorizado a la información. 
La entidad cuenta con un Plan Operativo 
Informático y con informes de evaluación 
documentado 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El Área de informática cuenta con un Plan de 
Contingencias y con informes de evaluación 
documentado 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han definido los controles de acceso general 
(seguridad Física y Lógica de los equipos 
centrales)  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con 
las funciones de los empleados, creación de 
usuarios con accesos propios(contraseñas) y 
relación de cada usuario con el perfil 
correspondiente  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los programas informáticos (software) de la 
entidad cuentan con licencias y autorizaciones de 
uso 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad cuenta con un adecuado servicio de 
soporte técnico para las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se lleva el control de los nuevos productos 
ingresados a desarrollo, así como de las 
modificaciones de los existentes en carpetas 
documentadas.  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad ha definido políticas sobre el cambio 
frecuente de contraseñas, sobre su uso y cuando 
el personal se desvincule de las funciones.  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad ha establecido controles para la 
adquisición de paquetes software   






































La información Gerencial es seleccionada, 
analizada, evaluada y sintetizada para la toma de 
decisiones. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han definido y documentado los niveles para el 
acceso del personal al sistema de información. 















   Los funcionarios identifican las necesidades de 
información de todos los procesos y han 
implementado los controles necesarios en las 
áreas respectivas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se cuenta con políticas y procedimientos 
documentados que garantizan el adecuado 
suministro de información para el cumplimiento de 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 





















La información interna y externa que maneja la 
entidad es útil, oportuna y confiable en el desarrollo 
de sus actividades.  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han diseñado, evaluado e implementado 
mecanismos documentados para asegurar la 
calidad y suficiencia de la información. 














La entidad está integrada a un solo sistema de 
información y se ajusta a las necesidades de sus 
actividades. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Periódicamente se solicita a los usuarios opinión 
documentada sobre el sistema de información 
registrándose los reclamos e inquietudes para 
priorizar las mejoras. 












o Se revisan periódicamente los sistemas de 
información y de ser necesario se rediseñan para 
asegurar su adecuado funcionamiento 












La entidad cuenta con una unidad orgánica que se 
encarga de administrar la documentación e 
información generada por la entidad  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración de los documentos e información 
se realiza de acuerdo con las políticas y 
procedimientos establecidos para la preservación y 
su conservación (archivos electrónicos, magnéticos 
y físicos). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los ambientes utilizados por el archivo institucional 
cuentan con una ubicación y acondicionamiento 
apropiado  












La entidad ha elaborado y difundido documentos 
que orienten la comunicación interna. 0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, mantiene actualizado respecto al 
desempeño, desarrollo, riesgos, principales 
iniciativas y cualquier otro evento resultantes  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X  
  
 
La entidad cuenta con mecanismos y 
procedimientos para la denuncia de actos 
indebidos por parte del personal  












La entidad cuenta con mecanismos y 
procedimientos adecuados para informar hacia el 
exterior sobre su gestión institucional  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El portal de transparencia de la entidad se 
encuentra adecuadamente actualizado   0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES procedimientos para asegurar la adecuada 
atención de los requerimientos externos de 
información (Ley de Transparencia y Acceso a la 














Se ha implementado alguna política que 
estandarice una comunicación interna y externa, 
considerándose diversos tipos de comunicación: 
memorando, paneles informativos, boletines, 
revistas  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Estos canales de comunicación permiten que la 
información fluya de manera clara, ordenada y 
oportuna. 




























En el desarrollo de sus labores, se realizan 
acciones de supervisión para conocer 
oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo 
con lo establecido, quedando evidencia de ello  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Las unidades orgánicas realizan acciones para 
conocer oportunamente si los procesos en los que 
interviene se desarrollan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos (monitoreo)  















Las deficiencias y los problemas detectados en el 
monitoreo se registran y comunican con prontitud a 
los responsables con el fin de que tomen las 
acciones necesarias para su corrección 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Cuando se descubre oportunidades de mejora, se 
disponen medidas para desarrollarlas  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se realiza el seguimiento a la implementación de 
las mejoras propuestas a las deficiencias 
detectadas por el OCI  
















La entidad efectúa periódicamente 
autoevaluaciones que le permite proponer planes 
de mejora que son ejecutados posteriormente. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se implementan las recomendaciones producto de 
las autoevaluaciones realizadas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se implementan las recomendaciones que 
formulan los Órganos de control, las mismas que 
constituyen compromisos de mejoramiento.  








RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir el control interno en las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz.  
OBJETIVO:     Diagnosticar el control interno en las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz. 
DIRIGIDO A:    Trabajadores de las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz. 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   X  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : Caque Jimenez Walter Mauro 
 





Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 








MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TITULO DE LA TESIS: El control interno y la gestión administrativa de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz – Ancash 2017. 























































































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 





¿Está de acuerdo usted con la misión y 
visión de la municipalidad? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Objetivos  
¿Son claros los objetivos, metas y propósitos 
organizacionales? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Presupuesto 
¿Le parece adecuado el presupuesto de la 
municipalidad? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Organización 
Organigrama 
¿Qué opina del organigrama de la 
municipalidad? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
MOF 
¿Considera que se puede mejorar los 
manuales de organización y funciones? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Puestos 
¿Cree usted que el grado de capacidad 
profesional que tiene el administrador 
municipal o quien haga sus veces,  es el 
adecuado? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Personal 
¿Se dispone eficientemente en la 
organización de recursos, materiales y 
personal? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Dirección 
Comunicación ¿Considera que la comunicación es eficaz? 1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Liderazgo ¿Siente que existe un liderazgo definido? 1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Reglamento 
Interno 
¿Usted cree que los trabajadores cumplen 
con las normas internas? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Compromiso 
Los trabajadores están comprometidos con 
los objetivos de la municipalidad. 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Control 
Evaluación ¿Es efectivo es el sistema de control? 1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Desempeño 
¿El sistema de control permite la corrección 
oportuna de desorientaciones? 





RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir la gestión administrativa en las municipalidades distritales de la provincia de 
Carhuaz.  
OBJETIVO:     Evaluar la gestión administrativa en la municipalidades distritales de la provincia de carhuaz 
DIRIGIDO A:    Trabajadores de las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz. 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   x  
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : Caque Jimenez Walter Mauro 
 






Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 





MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
TITULO DE LA TESIS: El control interno y la gestión administrativa de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz – Ancash 2017. 
 































































































































entre el ítem 
y la opción 
de 
respuesta 
































La administración municipal o quien haga sus 
veces, muestra interés de apoyar el control interno 
en la entidad a través de políticas escritas, 
documentos, reuniones, charlas y otros medios.    
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, reconoce y promueve los aportes del 
personal que mejoran el desarrollo de las 
actividades laborales. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, incentiva el desarrollo transparente de las 
actividades y gestión de la entidad. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se toman decisiones frente a desviaciones de 
indicadores, variaciones frente a los resultados 
contables, dejándose evidencia mediante actas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X    
La administración municipal o quien haga sus 
veces, proporciona el apoyo logístico y de personal 
para un adecuado desarrollo de las labores de 
control. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, demuestra una actitud positiva para 
implementar las recomendaciones del OCI. 
















La entidad cuenta con un código de Ética 
debidamente aprobado, y difundido mediante 
talleres o reuniones y otros medios.    
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X    
La administración municipal o quien haga sus 
veces, ha difundido la "Ley del Código de Ética de 
la Función Pública"  
0 1 2 3 4 5 X   X  X  X   
Se comunican debidamente dentro de la entidad 
las acciones disciplinarias que se toman sobre 
violaciones éticas. 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES La administración municipal o quien haga sus 
veces, demuestra un comportamiento ético, 
poniendo en práctica los lineamientos de conducta 
de la entidad. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se sanciona a los responsables de actos ilegales 
de acuerdo con las políticas definidas por la 
administración municipal o quien haga sus veces.  
















La administración municipal o quien haga sus 
veces, ha difundido y es de conocimiento general 
la visión, misión, metas y objetivos estratégicos de 
la entidad  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, asegura que todas las Áreas, formulen, 
implementen y evalúen actividades concordantes 
con su plan operativo institucional. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los planes estratégicos, operativo y de 
contingencia se elaboran, conservan y actualizan 
según procedimiento documentado. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad ha formulado el análisis de la situación 
con participación de todas las jefaturas y/o 
encargados del UO, para definir su 
direccionamiento y desarrollo de los servicios. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los resultados de las mediciones efectuadas a los 
planes operativos en los últimos dos semestres 
están dentro de los niveles esperados por la 
administración municipal o quien haga sus veces. 















La estructura organizacional se ha desarrollado 
sobre la base de la misión, objetivos y actividades 
de la entidad y se ajusta a la realidad y 
necesidades de entidad. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El Manual de Organización y Funciones (MOF) 
está aprobado y refleja todas las actividades que 
se realizan en la entidad y están debidamente 
delimitadas  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad cuenta con un Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) debidamente 
actualizado. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Todas las personas que laboran en la entidad 
ocupan una plaza prevista en el PAP y un cargo 
incluido en el de Asignación de Personal (CAP). 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES La administración municipal o quien haga sus 
veces, se asegura de que los trabajadores 
conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, 
CAP y demás manuales) que regulan las 
actividades de la entidad. difundidos mediante 
talleres o reuniones y otros medios. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han elaborado manuales de procesos con sus 






















La entidad cuenta con mecanismos, políticas y 
procedimientos adecuados para la selección, 
inducción, formación, capacitación, compensación, 
bienestar social, y evaluación de personal. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se cuenta con un programa de inducción al 
personal que ingresa relacionados con el puesto al 
que ingresa y de los principios éticos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La unidad orgánica cuenta con la cantidad y 
calidad de personal necesario para el adecuado 
desarrollo sus actividades. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad elabora anualmente un plan de 
formación y capacitación del personal, basado en 
competencias con la participación de todas las 
áreas y se da cumplimiento al mismo. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La escala remunerativa está en relación con el 
cargo, funciones y responsabilidades asignadas. 














Se han identificado las competencias necesarias 
para cada cargo previsto en el CAP y han sido 
plasmadas en un documento normativo (perfil del 
cargo aprobado).  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El personal que ocupa cada cargo de trabajo 
cuenta con las competencias establecidas en el 
perfil del cargo. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El titular, funcionarios y demás servidores son 
conocedores de la importancia del desarrollo, 
implantación y mantenimiento del control interno en 
la entidad. 























La autoridad y responsabilidad del personal están 
claramente definidas en los manuales, reglamentos 
u otros documentos normativos y han sido 
comunicados formalmente. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Estos documentos normativos son revisados 
periódicamente con el fin de ser actualizados o 
mejorados continuamente (indicar última revisión). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 



















Los Órgano de Control Institucional -OCI evalúan 
los controles de los procesos vigentes e identifican 
oportunidades de mejora acorde a su Plan Anual 
de Control. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Son de comprobada competencia profesional los 
miembros que conforman el equipo de trabajo del 
OCI. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El OCI evalúa periódicamente el sistema de control 
interno de la entidad. 




































Se ha desarrollado un Plan de actividades de 
identificación, análisis o valoración, manejo o 
respuesta y monitoreo y documentación de los 
riesgos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, ha establecido y difundido lineamientos y 
políticas para la administración de riesgos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X   X   
El planeamiento de la administración de riesgos es 
especifico en algunas áreas, como en la asignación 
de responsabilidades y monitoreo de los mismos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan 
de Administración de Riesgos. 














Están identificados los riesgos significativos por 
cada objetivo y proceso crítico. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han identificado los eventos negativos (riesgos) 
que pueden afectar el desarrollo de las actividades 
de las unidades orgánicas 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se ha participado en la identificación de los riesgos 
de las actividades de las diferentes unidades 
orgánicas o procesos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
En la identificación de riesgos se ha tomado en 
consideración aspectos internos (de la entidad) y 
externos (fuera de la entidad y sector o entorno) 












 En el desarrollo de sus actividades se ha 
determinado y cuantificado la posibilidad de que 
ocurran los riesgos identificados (probabilidad de 
ocurrencia). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
En el desarrollo de sus actividades se ha 
cuantificado el efecto que pueden ocasionar los 
riesgos identificados (impacto). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los riesgos, las probabilidades de ocurrencia, 
impacto y cuantificación y latencia han sido 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 











Se han establecido las acciones necesarias 
(controles) y estrategias para afrontar los riesgos 
evaluados. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han definido lineamientos para efectuar 
seguimiento periódico a los controles desarrollados 
con respecto a los riesgos. 





































Los procedimientos de autorización y aprobación 
para los procesos, actividades y tareas están 
claramente definidos en manuales o directivas y 
son realizados para todos los procesos, actividades 
y tareas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los procedimientos de autorización y aprobación 
para los procesos, actividades y tareas han sido 
adecuadamente comunicados (escrito) a los 
responsables. 














Las funciones incompatibles encuentran separadas 
y las actividades expuestas a los riesgos de error o 
fraude han sido asignadas a diferentes personas o 
equipos de trabajo. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se efectúa rotación periódica del personal 
asignado en puestos susceptibles a riesgos de 
errores o fraude. 

















El costo de los controles establecidos para sus 
actividades está de acuerdo a los resultados 
esperados (beneficios). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se toma en cuenta que el costo de establecer un 
control no supere el beneficio que se puede 
obtener. 




























Se han establecido políticas y procedimientos 
documentados que se siguen para la utilización y 
protección de los recursos o archivos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El acceso a los recursos o archivos queda 
evidenciado en documentos tales como recibos, 
actas entre otros. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Periódicamente se comparan los recursos 
asignados con los registros de la entidad (por 
ejemplo, arqueos, inventarios u otros). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se ha identificado los activos expuestos a riesgos 
como robo o uso no autorizado, y se han 
establecido medidas de seguridad documentadas, 
para los mismos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los documentos internos que genera y reciben las 
unidades orgánicas están debidamente numerados 
y protegidos  




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 


















Las unidades orgánicas periódicamente llevan a 
cabo verificaciones sobre la ejecución de los 
procesos, actividades y tareas 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Periódicamente se comparan los resultados con los 
registros de los procesos, actividades y tareas 
utilizando para ello distintas fuentes 














   La entidad cuenta con indicadores de desempeño 
para los procesos, actividades y tareas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La evaluación de desempeño se hace con base en 
los planes organizacionales, disposiciones 
normativas vigentes. 











s La entidad cuenta con procedimientos y 
lineamientos internos documentados que se siguen 
para la rendición de cuentas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, exige periódicamente la presentación de 
declaraciones juradas a su personal. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El personal conoce sus responsabilidades con 
respecto de las rendiciones de cuenta. 



























El personal conoce qué procesos involucran a su 
unidad orgánica y qué rol le corresponde en los 
mismos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los procesos, actividades y tareas de la entidad se 
encuentran definidas, establecidas y 
documentadas al igual que sus modificaciones. 






















 Se revisan periódicamente los procesos 
actividades y tareas con el fin de que se estén 
desarrollando de acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se implementan las mejoras propuestas y en caso 
de detectarse deficiencias se efectúan las 
correcciones necesarias 





























Se cuenta con políticas y procedimientos escritos 
para la administración de los sistemas de 
información. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Es restringido por escrito el acceso a la sala de 
computo, procesamiento de datos, a las redes 
instaladas, así como al respaldo de la información 
(backup). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los sistemas de información cuentan con controles 
y sistemas documentados que evitan el acceso no 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES autorizado a la información. 
La entidad cuenta con un Plan Operativo 
Informático y con informes de evaluación 
documentado 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El Área de informática cuenta con un Plan de 
Contingencias y con informes de evaluación 
documentado 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han definido los controles de acceso general 
(seguridad Física y Lógica de los equipos 
centrales)  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con 
las funciones de los empleados, creación de 
usuarios con accesos propios(contraseñas) y 
relación de cada usuario con el perfil 
correspondiente  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los programas informáticos (software) de la 
entidad cuentan con licencias y autorizaciones de 
uso 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad cuenta con un adecuado servicio de 
soporte técnico para las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se lleva el control de los nuevos productos 
ingresados a desarrollo, así como de las 
modificaciones de los existentes en carpetas 
documentadas.  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad ha definido políticas sobre el cambio 
frecuente de contraseñas, sobre su uso y cuando 
el personal se desvincule de las funciones.  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad ha establecido controles para la 
adquisición de paquetes software   






































La información Gerencial es seleccionada, 
analizada, evaluada y sintetizada para la toma de 
decisiones. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han definido y documentado los niveles para el 
acceso del personal al sistema de información. 















   Los funcionarios identifican las necesidades de 
información de todos los procesos y han 
implementado los controles necesarios en las 
áreas respectivas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se cuenta con políticas y procedimientos 
documentados que garantizan el adecuado 
suministro de información para el cumplimiento de 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 





















La información interna y externa que maneja la 
entidad es útil, oportuna y confiable en el desarrollo 
de sus actividades.  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han diseñado, evaluado e implementado 
mecanismos documentados para asegurar la 
calidad y suficiencia de la información. 














La entidad está integrada a un solo sistema de 
información y se ajusta a las necesidades de sus 
actividades. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Periódicamente se solicita a los usuarios opinión 
documentada sobre el sistema de información 
registrándose los reclamos e inquietudes para 
priorizar las mejoras. 












o Se revisan periódicamente los sistemas de 
información y de ser necesario se rediseñan para 
asegurar su adecuado funcionamiento 












La entidad cuenta con una unidad orgánica que se 
encarga de administrar la documentación e 
información generada por la entidad  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración de los documentos e información 
se realiza de acuerdo con las políticas y 
procedimientos establecidos para la preservación y 
su conservación (archivos electrónicos, magnéticos 
y físicos). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los ambientes utilizados por el archivo institucional 
cuentan con una ubicación y acondicionamiento 
apropiado  












La entidad ha elaborado y difundido documentos 
que orienten la comunicación interna. 0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, mantiene actualizado respecto al 
desempeño, desarrollo, riesgos, principales 
iniciativas y cualquier otro evento resultantes  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X  
  
 
La entidad cuenta con mecanismos y 
procedimientos para la denuncia de actos 
indebidos por parte del personal  












La entidad cuenta con mecanismos y 
procedimientos adecuados para informar hacia el 
exterior sobre su gestión institucional  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El portal de transparencia de la entidad se 
encuentra adecuadamente actualizado   0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES procedimientos para asegurar la adecuada 
atención de los requerimientos externos de 
información (Ley de Transparencia y Acceso a la 














Se ha implementado alguna política que 
estandarice una comunicación interna y externa, 
considerándose diversos tipos de comunicación: 
memorando, paneles informativos, boletines, 
revistas  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Estos canales de comunicación permiten que la 
información fluya de manera clara, ordenada y 
oportuna. 




























En el desarrollo de sus labores, se realizan 
acciones de supervisión para conocer 
oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo 
con lo establecido, quedando evidencia de ello  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Las unidades orgánicas realizan acciones para 
conocer oportunamente si los procesos en los que 
interviene se desarrollan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos (monitoreo)  















Las deficiencias y los problemas detectados en el 
monitoreo se registran y comunican con prontitud a 
los responsables con el fin de que tomen las 
acciones necesarias para su corrección 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Cuando se descubre oportunidades de mejora, se 
disponen medidas para desarrollarlas  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se realiza el seguimiento a la implementación de 
las mejoras propuestas a las deficiencias 
detectadas por el OCI  
















La entidad efectúa periódicamente 
autoevaluaciones que le permite proponer planes 
de mejora que son ejecutados posteriormente. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se implementan las recomendaciones producto de 
las autoevaluaciones realizadas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se implementan las recomendaciones que 
formulan los Órganos de control, las mismas que 
constituyen compromisos de mejoramiento.  








RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir el control interno en las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz.  
OBJETIVO:     Diagnosticar el control interno en las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz. 
DIRIGIDO A:    Trabajadores de las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz. 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
  X   
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : Cermeño de Caceres Gladys 
 






Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 






MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TITULO DE LA TESIS: El control interno y la gestión administrativa de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz – Ancash 2017. 























































































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 





¿Está de acuerdo usted con la misión y 
visión de la municipalidad? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Objetivos  
¿Son claros los objetivos, metas y propósitos 
organizacionales? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Presupuesto 
¿Le parece adecuado el presupuesto de la 
municipalidad? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Organización 
Organigrama 
¿Qué opina del organigrama de la 
municipalidad? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
MOF 
¿Considera que se puede mejorar los 
manuales de organización y funciones? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Puestos 
¿Cree usted que el grado de capacidad 
profesional que tiene el administrador 
municipal o quien haga sus veces,  es el 
adecuado? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Personal 
¿Se dispone eficientemente en la 
organización de recursos, materiales y 
personal? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Dirección 
Comunicación ¿Considera que la comunicación es eficaz? 1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Liderazgo ¿Siente que existe un liderazgo definido? 1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Reglamento 
Interno 
¿Usted cree que los trabajadores cumplen 
con las normas internas? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Compromiso 
Los trabajadores están comprometidos con 
los objetivos de la municipalidad. 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Control 
Evaluación ¿Es efectivo es el sistema de control? 1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Desempeño 
¿El sistema de control permite la corrección 
oportuna de desorientaciones? 






RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir la gestión administrativa en las municipalidades distritales de la provincia de 
Carhuaz.  
OBJETIVO:     Evaluar la gestión administrativa en la municipalidades distritales de la provincia de carhuaz 
DIRIGIDO A:    Trabajadores de las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz. 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
  x   
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : Cermeño de Caceres Gladys 
 









Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 





MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TITULO DE LA TESIS: El control interno y la gestión administrativa de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz – Ancash 2017. 
 































































































































entre el ítem 
y la opción 
de 
respuesta 
































La administración municipal o quien haga sus 
veces, muestra interés de apoyar el control interno 
en la entidad a través de políticas escritas, 
documentos, reuniones, charlas y otros medios.    
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, reconoce y promueve los aportes del 
personal que mejoran el desarrollo de las 
actividades laborales. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, incentiva el desarrollo transparente de las 
actividades y gestión de la entidad. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se toman decisiones frente a desviaciones de 
indicadores, variaciones frente a los resultados 
contables, dejándose evidencia mediante actas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X    
La administración municipal o quien haga sus 
veces, proporciona el apoyo logístico y de personal 
para un adecuado desarrollo de las labores de 
control. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, demuestra una actitud positiva para 
implementar las recomendaciones del OCI. 















 La entidad cuenta con un código de Ética 
debidamente aprobado, y difundido mediante 
talleres o reuniones y otros medios.    
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X    
La administración municipal o quien haga sus 
veces, ha difundido la "Ley del Código de Ética de 
la Función Pública"  




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES Se comunican debidamente dentro de la entidad 
las acciones disciplinarias que se toman sobre 
violaciones éticas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X    
La administración municipal o quien haga sus 
veces, demuestra un comportamiento ético, 
poniendo en práctica los lineamientos de conducta 
de la entidad. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se sanciona a los responsables de actos ilegales 
de acuerdo con las políticas definidas por la 
administración municipal o quien haga sus veces.  
















La administración municipal o quien haga sus 
veces, ha difundido y es de conocimiento general 
la visión, misión, metas y objetivos estratégicos de 
la entidad  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, asegura que todas las Áreas, formulen, 
implementen y evalúen actividades concordantes 
con su plan operativo institucional. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los planes estratégicos, operativo y de 
contingencia se elaboran, conservan y actualizan 
según procedimiento documentado. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad ha formulado el análisis de la situación 
con participación de todas las jefaturas y/o 
encargados del UO, para definir su 
direccionamiento y desarrollo de los servicios. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los resultados de las mediciones efectuadas a los 
planes operativos en los últimos dos semestres 
están dentro de los niveles esperados por la 
administración municipal o quien haga sus veces. 















La estructura organizacional se ha desarrollado 
sobre la base de la misión, objetivos y actividades 
de la entidad y se ajusta a la realidad y 
necesidades de entidad. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El Manual de Organización y Funciones (MOF) 
está aprobado y refleja todas las actividades que 
se realizan en la entidad y están debidamente 
delimitadas  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad cuenta con un Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) debidamente 
actualizado. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Todas las personas que laboran en la entidad 
ocupan una plaza prevista en el PAP y un cargo 
incluido en el de Asignación de Personal (CAP). 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES La administración municipal o quien haga sus 
veces, se asegura de que los trabajadores 
conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, 
CAP y demás manuales) que regulan las 
actividades de la entidad. difundidos mediante 
talleres o reuniones y otros medios. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han elaborado manuales de procesos con sus 






















La entidad cuenta con mecanismos, políticas y 
procedimientos adecuados para la selección, 
inducción, formación, capacitación, compensación, 
bienestar social, y evaluación de personal. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se cuenta con un programa de inducción al 
personal que ingresa relacionados con el puesto al 
que ingresa y de los principios éticos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La unidad orgánica cuenta con la cantidad y 
calidad de personal necesario para el adecuado 
desarrollo sus actividades. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad elabora anualmente un plan de 
formación y capacitación del personal, basado en 
competencias con la participación de todas las 
áreas y se da cumplimiento al mismo. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La escala remunerativa está en relación con el 
cargo, funciones y responsabilidades asignadas. 














Se han identificado las competencias necesarias 
para cada cargo previsto en el CAP y han sido 
plasmadas en un documento normativo (perfil del 
cargo aprobado).  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El personal que ocupa cada cargo de trabajo 
cuenta con las competencias establecidas en el 
perfil del cargo. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El titular, funcionarios y demás servidores son 
conocedores de la importancia del desarrollo, 
implantación y mantenimiento del control interno en 
la entidad. 























La autoridad y responsabilidad del personal están 
claramente definidas en los manuales, reglamentos 
u otros documentos normativos y han sido 
comunicados formalmente. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Estos documentos normativos son revisados 
periódicamente con el fin de ser actualizados o 
mejorados continuamente (indicar última revisión). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 



















Los Órgano de Control Institucional -OCI evalúan 
los controles de los procesos vigentes e identifican 
oportunidades de mejora acorde a su Plan Anual 
de Control. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Son de comprobada competencia profesional los 
miembros que conforman el equipo de trabajo del 
OCI. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El OCI evalúa periódicamente el sistema de control 
interno de la entidad. 




































Se ha desarrollado un Plan de actividades de 
identificación, análisis o valoración, manejo o 
respuesta y monitoreo y documentación de los 
riesgos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, ha establecido y difundido lineamientos y 
políticas para la administración de riesgos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X   X   
El planeamiento de la administración de riesgos es 
especifico en algunas áreas, como en la asignación 
de responsabilidades y monitoreo de los mismos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan 
de Administración de Riesgos. 














Están identificados los riesgos significativos por 
cada objetivo y proceso crítico. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han identificado los eventos negativos (riesgos) 
que pueden afectar el desarrollo de las actividades 
de las unidades orgánicas 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se ha participado en la identificación de los riesgos 
de las actividades de las diferentes unidades 
orgánicas o procesos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
En la identificación de riesgos se ha tomado en 
consideración aspectos internos (de la entidad) y 
externos (fuera de la entidad y sector o entorno) 












 En el desarrollo de sus actividades se ha 
determinado y cuantificado la posibilidad de que 
ocurran los riesgos identificados (probabilidad de 
ocurrencia). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
En el desarrollo de sus actividades se ha 
cuantificado el efecto que pueden ocasionar los 
riesgos identificados (impacto). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los riesgos, las probabilidades de ocurrencia, 
impacto y cuantificación y latencia han sido 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 











Se han establecido las acciones necesarias 
(controles) y estrategias para afrontar los riesgos 
evaluados. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han definido lineamientos para efectuar 
seguimiento periódico a los controles desarrollados 
con respecto a los riesgos. 





































Los procedimientos de autorización y aprobación 
para los procesos, actividades y tareas están 
claramente definidos en manuales o directivas y 
son realizados para todos los procesos, actividades 
y tareas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los procedimientos de autorización y aprobación 
para los procesos, actividades y tareas han sido 
adecuadamente comunicados (escrito) a los 
responsables. 














Las funciones incompatibles encuentran separadas 
y las actividades expuestas a los riesgos de error o 
fraude han sido asignadas a diferentes personas o 
equipos de trabajo. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se efectúa rotación periódica del personal 
asignado en puestos susceptibles a riesgos de 
errores o fraude. 

















El costo de los controles establecidos para sus 
actividades está de acuerdo a los resultados 
esperados (beneficios). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se toma en cuenta que el costo de establecer un 
control no supere el beneficio que se puede 
obtener. 




























Se han establecido políticas y procedimientos 
documentados que se siguen para la utilización y 
protección de los recursos o archivos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El acceso a los recursos o archivos queda 
evidenciado en documentos tales como recibos, 
actas entre otros. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Periódicamente se comparan los recursos 
asignados con los registros de la entidad (por 
ejemplo, arqueos, inventarios u otros). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se ha identificado los activos expuestos a riesgos 
como robo o uso no autorizado, y se han 
establecido medidas de seguridad documentadas, 
para los mismos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los documentos internos que genera y reciben las 
unidades orgánicas están debidamente numerados 
y protegidos  




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 


















Las unidades orgánicas periódicamente llevan a 
cabo verificaciones sobre la ejecución de los 
procesos, actividades y tareas 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Periódicamente se comparan los resultados con los 
registros de los procesos, actividades y tareas 
utilizando para ello distintas fuentes 














   La entidad cuenta con indicadores de desempeño 
para los procesos, actividades y tareas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La evaluación de desempeño se hace con base en 
los planes organizacionales, disposiciones 
normativas vigentes. 











s La entidad cuenta con procedimientos y 
lineamientos internos documentados que se siguen 
para la rendición de cuentas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, exige periódicamente la presentación de 
declaraciones juradas a su personal. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El personal conoce sus responsabilidades con 
respecto de las rendiciones de cuenta. 



























El personal conoce qué procesos involucran a su 
unidad orgánica y qué rol le corresponde en los 
mismos. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los procesos, actividades y tareas de la entidad se 
encuentran definidas, establecidas y 
documentadas al igual que sus modificaciones. 






















 Se revisan periódicamente los procesos 
actividades y tareas con el fin de que se estén 
desarrollando de acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se implementan las mejoras propuestas y en caso 
de detectarse deficiencias se efectúan las 
correcciones necesarias 





























Se cuenta con políticas y procedimientos escritos 
para la administración de los sistemas de 
información. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Es restringido por escrito el acceso a la sala de 
computo, procesamiento de datos, a las redes 
instaladas, así como al respaldo de la información 
(backup). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los sistemas de información cuentan con controles 
y sistemas documentados que evitan el acceso no 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES autorizado a la información. 
La entidad cuenta con un Plan Operativo 
Informático y con informes de evaluación 
documentado 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El Área de informática cuenta con un Plan de 
Contingencias y con informes de evaluación 
documentado 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han definido los controles de acceso general 
(seguridad Física y Lógica de los equipos 
centrales)  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con 
las funciones de los empleados, creación de 
usuarios con accesos propios(contraseñas) y 
relación de cada usuario con el perfil 
correspondiente  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los programas informáticos (software) de la 
entidad cuentan con licencias y autorizaciones de 
uso 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad cuenta con un adecuado servicio de 
soporte técnico para las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se lleva el control de los nuevos productos 
ingresados a desarrollo, así como de las 
modificaciones de los existentes en carpetas 
documentadas.  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad ha definido políticas sobre el cambio 
frecuente de contraseñas, sobre su uso y cuando 
el personal se desvincule de las funciones.  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La entidad ha establecido controles para la 
adquisición de paquetes software   






































La información Gerencial es seleccionada, 
analizada, evaluada y sintetizada para la toma de 
decisiones. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han definido y documentado los niveles para el 
acceso del personal al sistema de información. 















   Los funcionarios identifican las necesidades de 
información de todos los procesos y han 
implementado los controles necesarios en las 
áreas respectivas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se cuenta con políticas y procedimientos 
documentados que garantizan el adecuado 
suministro de información para el cumplimiento de 




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 





















La información interna y externa que maneja la 
entidad es útil, oportuna y confiable en el desarrollo 
de sus actividades.  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se han diseñado, evaluado e implementado 
mecanismos documentados para asegurar la 
calidad y suficiencia de la información. 














La entidad está integrada a un solo sistema de 
información y se ajusta a las necesidades de sus 
actividades. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Periódicamente se solicita a los usuarios opinión 
documentada sobre el sistema de información 
registrándose los reclamos e inquietudes para 
priorizar las mejoras. 












o Se revisan periódicamente los sistemas de 
información y de ser necesario se rediseñan para 
asegurar su adecuado funcionamiento 












La entidad cuenta con una unidad orgánica que se 
encarga de administrar la documentación e 
información generada por la entidad  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración de los documentos e información 
se realiza de acuerdo con las políticas y 
procedimientos establecidos para la preservación y 
su conservación (archivos electrónicos, magnéticos 
y físicos). 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Los ambientes utilizados por el archivo institucional 
cuentan con una ubicación y acondicionamiento 
apropiado  












La entidad ha elaborado y difundido documentos 
que orienten la comunicación interna. 0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
La administración municipal o quien haga sus 
veces, mantiene actualizado respecto al 
desempeño, desarrollo, riesgos, principales 
iniciativas y cualquier otro evento resultantes  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X  
  
 
La entidad cuenta con mecanismos y 
procedimientos para la denuncia de actos 
indebidos por parte del personal  












La entidad cuenta con mecanismos y 
procedimientos adecuados para informar hacia el 
exterior sobre su gestión institucional  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
El portal de transparencia de la entidad se 
encuentra adecuadamente actualizado   0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   




V A R I A B L E
 
D I M E N S I O N E S
 
I N D I C A D O R E S
 
ÍTEMS Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES procedimientos para asegurar la adecuada 
atención de los requerimientos externos de 
información (Ley de Transparencia y Acceso a la 














Se ha implementado alguna política que 
estandarice una comunicación interna y externa, 
considerándose diversos tipos de comunicación: 
memorando, paneles informativos, boletines, 
revistas  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Estos canales de comunicación permiten que la 
información fluya de manera clara, ordenada y 
oportuna. 




























En el desarrollo de sus labores, se realizan 
acciones de supervisión para conocer 
oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo 
con lo establecido, quedando evidencia de ello  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Las unidades orgánicas realizan acciones para 
conocer oportunamente si los procesos en los que 
interviene se desarrollan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos (monitoreo)  















Las deficiencias y los problemas detectados en el 
monitoreo se registran y comunican con prontitud a 
los responsables con el fin de que tomen las 
acciones necesarias para su corrección 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Cuando se descubre oportunidades de mejora, se 
disponen medidas para desarrollarlas  
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se realiza el seguimiento a la implementación de 
las mejoras propuestas a las deficiencias 
detectadas por el OCI  
















La entidad efectúa periódicamente 
autoevaluaciones que le permite proponer planes 
de mejora que son ejecutados posteriormente. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se implementan las recomendaciones producto de 
las autoevaluaciones realizadas. 
0 1 2 3 4 5 X  X  X  X   
Se implementan las recomendaciones que 
formulan los Órganos de control, las mismas que 
constituyen compromisos de mejoramiento.  









RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir el control interno en las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz.  
OBJETIVO:     Diagnosticar el control interno en las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz. 
DIRIGIDO A:    Trabajadores de las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz. 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   X  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : QUEZADA GANOZA AUSTRAGILDA 
 







Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 






MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TITULO DE LA TESIS: El control interno y la gestión administrativa de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz – Ancash 2017. 























































































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 





¿Está de acuerdo usted con la misión y 
visión de la municipalidad? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Objetivos  
¿Son claros los objetivos, metas y propósitos 
organizacionales? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Presupuesto 
¿Le parece adecuado el presupuesto de la 
municipalidad? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Organización 
Organigrama 
¿Qué opina del organigrama de la 
municipalidad? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
MOF 
¿Considera que se puede mejorar los 
manuales de organización y funciones? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Puestos 
¿Cree usted que el grado de capacidad 
profesional que tiene el administrador 
municipal o quien haga sus veces,  es el 
adecuado? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Personal 
¿Se dispone eficientemente en la 
organización de recursos, materiales y 
personal? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Dirección 
Comunicación ¿Considera que la comunicación es eficaz? 1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Liderazgo ¿Siente que existe un liderazgo definido? 1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Reglamento 
Interno 
¿Usted cree que los trabajadores cumplen 
con las normas internas? 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Compromiso 
Los trabajadores están comprometidos con 
los objetivos de la municipalidad. 
1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Control 
Evaluación ¿Es efectivo es el sistema de control? 1 2 3 4 5 x  x  x  x   
Desempeño 
¿El sistema de control permite la corrección 
oportuna de desorientaciones? 






RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir la gestión administrativa en las municipalidades distritales de la provincia de 
Carhuaz.  
OBJETIVO:     Evaluar la gestión administrativa en la municipalidades distritales de la provincia de carhuaz 
DIRIGIDO A:    Trabajadores de las municipalidades distritales de la provincia de Carhuaz. 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   x  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : QUEZADA GANOZA AUSTRAGILDA 
 









Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 









Instrumento Control Interno 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Instrumento Gestión Administrativa 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




















MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: El control interno y la gestión administrativa de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz – Ancash 2017 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 






entre el control 





Distritales de la 
Provincia de 
Carhuaz, en el 
año 2017?   
H1:   Si existe 
relación entre el 










H0: No existe 
relación entre el 













relación entre el 
control interno y la 
gestión 
administrativa de las 
Municipalidades de 
la Provincia de 





 Analizar la 
relación entre 
ambiente de 




de la Provincia de 
Carhuaz, en el 
año 2017. 
 Analizar la 
relación entre 
evaluación de 




de la Provincia de 
































Es un conjunto de 
actividades, realizado 
por la administración 




de conseguir el logro 
de los objetivos de la 
organización, como 
son la eficacia y 
eficiencia de las 
operaciones; 
seguridad de la 
información financiera; 
obediencia de normas 
y obligaciones; y 
conservación de 
activos. También 
indica que el proceso 
de control interno está 
separado en cinco 
componentes: 
ambiente de control; 
valoración de riesgos; 







Filosofía de la 
Dirección 








distritales de la 
provincia de 
Carhuaz. 
Integridad y valores 
éticos 




12, 13, 14 
,15 y 16 
Estructura 
organizacional 
17, 18, 19, 












31, 32 y 33 
Órgano de Control 
Institucional 
34, 35 y 36 
Evaluación de 
riesgos 






















PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 






 Analizar la 
relación entre 
actividades de 




de la Provincia de 
Carhuaz, en el 
año 2017. 








de la Provincia de 
Carhuaz, en el 
año 2017. 







de la Provincia de 



















Controles sobre el 
acceso a los 
recursos o archivos 
56, 57, 





61 y 62 
Evaluación de 
desempeño 
63 y 64 
Rendición de 
cuentas 




























84 y 85 
Información y 
responsabilidad 




PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 






suficiencia de la 
información 
88 y 89 
Sistemas de 
información 

























































Para Anzola (2002) la 
gestión administrativa, 
consiste en todas las 
actividades con que se 
inician para organizar el 
esfuerzo de una entidad, es 
decir la manera en el cómo 
se van a obtener las metas 
u objetivos con el 
compromiso del recurso 
humano y material 
mediante el desarrollo de 
ciertas acciones esenciales 













PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 





































































ANEXO 04:  OTROS 
Normas de control interno en el Perú 
 
Las Normas de control interno del sector público en el Perú, es sumamente 
importante por lo que se exige su implementación a través de la Ley de Control 
Interno N° 28716, que en su Artículo 10°, señala la competencia normativa de la 
Contraloría General de la República, expresando lo siguiente: a) La Contraloría 
General de la República, con arreglo a lo establecido en el artículo N° 14° de la 
Ley Nº 27785, dicta la normativa técnica de control que oriente la efectiva 
implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así 
como su respectiva evaluación. b) Dichas normas constituyen lineamientos, 
criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y/o regulación del control 
interno en las principales áreas de su actividad administrativa u operativa de las 
entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de 
obras, de sistemas computarizados y de valores éticos, entre otras. c) A partir de 
dicho marco normativo, los titulares de las entidades están obligados a emitir las 
normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, 
estructura y funciones, las que deben ser concordantes con la normativa técnica 
de control que dicte la Contraloría General de la República. 
La Ley Orgánica del Sistema de Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República – Ley N° 27785, señala: 
Artículo 6.- Concepto y el control gubernamental. Consiste en la supervisión, 
vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención 
al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de 
los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas 
legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los 
sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a 
través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control 
gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral 
y permanente. 
 
Artículo 7.- Control Interno. El control interno comprende las acciones de cautela 




control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se 
efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. El 
control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, 
funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia 
de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las 
actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 
reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las 
políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y 
protección. El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores 
del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según 
sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos 
administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y 
ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados 
obtenidos. 
 
Ley N° 28716 - Ley del control interno de las entidades del estado, señala: 
Artículo 1° Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer   las 
normas para regular la presente elaboración, aprobación, implantación, 
funcionamiento, perfeccionamiento  y evaluación del control interno de las 
entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, 
simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, 
propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas 
institucionales. 
Artículo 2° Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente ley y 
aquella que emita la Contraloría General de la República son de cumplimiento 
obligatorio por todas las entidades a que se refiere el Artículo 3° de la Ley N° 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.     
Son aplicadas por los órganos y personal de la administración institucional, así 
como por el órgano de control institucional, conforme a su correspondiente ámbito 




Artículo 3° Definición y componentes. Se denomina Sistema de Cont ro l  Interno 
al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
organización, procedimientos y métodos, inc luyendo  la actitud de las 
autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, 
para la consecución de los objetivos. Constituyen sus componentes: 
a) El ambiente d e  c o n t r o l ; entendido como e l  e n t o r n o  organizacional 
favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas 
para el funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa; 
b) La evaluación de riesgos; e n  cuya virtud deben identificarse, analizarse y 
administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el 
cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 
institucionales; 
c) Actividades   de   control   gerencial; son   las   políticas   y procedimientos 
de control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 
competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad; 
d) Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que 
deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de 
cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la 
consecución de los objetivos del control interno; 
e) Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el 
registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, para   
dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y 
control interno institucional; 
f) El seguimiento de resultados; consiste en la revisión y verificación 
actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno 
implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones 
formuladas en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de Control; 
g) Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y personal 
de la administración institucional efectúan autoevaluaciones conducentes al 
mejor desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación o 




disposiciones o recomendaciones que se formulen para mejora u 
optimización de sus labores. 
Artículo 4° Implantación y funcionamiento. Las entidades del Estado implantan 
obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, 
recursos, operaciones y acto institucionales, orientando su ejecución al 
cumplimiento de los objetivos siguientes: 
a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 
operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que 
presta; 
b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 
forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en 
general contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos; 
c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 
d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 
e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales; 
f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 
rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión 
u objetivo encargado y aceptado. 
Artículo 5° Funcionamiento del control interno. El funcionamiento del control 
interno es continuo, dinámico y alcanza a la totalidad de la organización y 
actividades institucionales, desarrollándose en forma previa, simultánea o 
posterior de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7°, de la Ley N° 27785. 
Ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría General de la República. 
Sus mecanismos y resultados son objeto de revisión y análisis permanente por la 
administración institucional con la finalidad de garantizar la agilidad, confiabilidad, 
actualización y perfeccionamiento del control interno, correspondiendo al titular 
de la entidad la supervisión de su funcionamiento, bajo responsabilidad. 
Artículo 6° Obligaciones y Responsabilidades. Son obligaciones del titular y 





a) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la 
entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal y técnicas 
aplicables. 
b) Organizar y mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control 
interno, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía 
con sus objetivos, así como de efectuar la autoevaluación del control interno, 
a fin de propender al mantenimiento y mejora continua del control interno. 
c) Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño de sus 
cargos, promoviéndolos en toda la organización. 
Artículo 7° Responsabilidad del Sistema Nacional de Control. Es responsabilidad 
de la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y 
las sociedades de Auditoría designadas y contratadas, la evaluación del control 
interno en las entidades del Estado, de conformidad con la normativa técnica 
del Sistema Nacional de Control. 
Artículo 8° Responsabilidad. La inobservancia de la presente Ley genera 
responsabilidad administrativa funcional, y da lugar a la imposición de la sanción 
de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal a que hubiere lugar, de ser el caso. 
En la Resolución de Contraloría General de la República N°  320-2006-CG, el 
cual aprueba las Normas de Control Interno, se constituyen los lineamientos, 
criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control 
interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las 
Entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de 
obras, de  sistemas de información y de valores éticos, entre otras. Se dictan con 
el propósito de promover una administración adecuada de los recursos públicos 
en las Entidades del Estado. Asimismo, es un proceso integral efectuado por el 
titular, funcionarios y servidores de una Entidad, diseñado para enfrentar a los 
riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión 
de la Entidad. 
Para contribuir con el fortalecimiento del control interno en las Entidades, el 
Titular o funcionario que se designe, debe asumir el compromiso de implementar 




 Apoyo institucional a los controles internos 
 Responsabilidad sobre la gestión 
 Clima de desconfianza en el trabajo 
 Transparencia en la gestión gubernamental 
 Seguridad razonable sobre el logro de los objetivos del control interno. La 
estructura de control interno efectiva proporciona seguridad razonable sobre el 
logro de los objetivos trazados. El Titular o funcionario designado de cada entidad 
debe identificar los riesgos que implica las operaciones y estimar sus márgenes 
aceptables en términos cuantitativos y cualitativos de acuerdo con las 
circunstancias. 
 
Resolución de Contraloría General de la República N° 458-2008- CG, El 
Contralor General autoriza aprobar la “Guía para la implementación del sistema 
de control interno de las entidades del estado”, documento orientador de la 
gestión pública y el control gubernamental que reúne lineamiento, herramientas y 
métodos y expone con mayor amplitud los conceptos utilizados en las Normas 
de Control Interno; con la finalidad de orientar la efectiva y adecuada 
implementación. 
Decreto de Urgencia N° 067-2009 que modifica, el cuarto párrafo del artículo 10 
Ley 28716 (23.06.2009), y expresa lo siguiente: “El Marco normativo y la 
normatividad técnica de control que dicte la  Contraloría General de la República, 
será de aplicación progresiva en cuanto que la naturaleza de las funciones de las 
entidades así como la disponibilidad de recursos presupuestales, debiendo entrar 
en vigencia cuando se culmine la aprobación de todas las Leyes de Organización 
y funciones de los diversos sectores del Gobierno Nacional y sus respectivos 
documentos de gestión, así como cuando el Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público SIAF SP versión II, el cual incluirá el módulo de 
evaluación de Control Interno, éste implementado en los tres niveles de 
Gobierno”. Ley N° 29743, L e y  qu e  m o d i f i ca  e l  a r t í cu l o  1 0  d e  l a  L e y  
2 8 7 1 6 , (08.07.2011) Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, 
sustituye el cuarto párrafo del artículo 10 de la Ley 28716. Ley de Control 
Interno de las Entidades del Estado, por el texto siguiente: “Artículo 10. 




normativo y la normatividad técnica de control que emite la Contraloría General 
de la República en el proceso de implantación del Sistema de Control Interno, 
toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, proyectos de 





Base de datos 
MUNICIPALIDAD 
Control interno Ambiente de control Evaluación de riesgos Actividades de control Información y comunicación Supervisión Gestión administrativa 
Promedio Nivel Promedio Nivel Promedio Nivel Promedio Nivel Promedio Nivel Promedio Nivel Puntaje Nivel 
1 1.8 1 1.69 1 2.00 1 1.68 1 2.00 1 1.88 1 37 2 
1 3.3 3 3.42 3 3.38 3 3.15 3 3.15 3 3.63 3 52 3 
1 3.3 3 3.53 3 3.38 3 3.15 3 3.15 3 3.63 3 52 3 
1 3.3 3 3.44 3 3.31 3 3.18 3 3.20 3 4.00 3 55 3 
1 1.5 1 1.39 1 1.46 1 1.21 1 1.70 1 2.13 2 34 2 
1 3.2 3 3.22 3 3.38 3 3.21 3 3.00 2 3.63 3 52 3 
1 2.7 2 2.94 2 2.38 2 2.65 2 2.75 2 2.25 2 46 2 
1 0.6 1 0.44 1 0.46 1 0.56 1 0.70 1 1.63 1 38 2 
2 1.8 1 1.92 1 2.00 1 1.53 1 1.90 1 1.88 1 36 2 
2 1.8 1 1.92 1 2.00 1 1.65 1 2.00 1 1.25 1 40 2 
2 1.9 1 2.36 2 2.00 1 1.41 1 2.00 1 2.00 1 35 2 
2 1.7 1 2.00 1 2.00 1 1.47 1 1.60 1 1.50 1 22 1 
2 2.0 2 2.72 2 1.62 1 1.56 1 2.00 1 1.88 1 40 2 
2 0.7 1 1.03 1 1.08 1 0.76 1 0.00 1 0.00 1 16 1 
2 1.7 1 2.00 1 1.92 1 1.91 1 1.25 1 0.75 1 44 2 
2 0.8 1 1.19 1 0.08 1 0.53 1 1.10 1 0.50 1 30 1 
2 2.9 2 2.58 2 2.92 2 3.18 3 3.30 3 2.63 2 47 2 
3 2.0 1 1.97 1 2.00 1 2.00 1 2.00 1 1.88 1 37 2 
3 2.0 2 2.11 2 2.00 1 1.65 1 2.60 2 1.88 1 36 2 
3 2.1 2 2.22 2 2.00 1 2.00 1 2.00 1 1.88 1 37 2 
3 1.2 1 1.69 1 1.00 1 1.35 1 0.90 1 0.00 1 16 1 
3 1.4 1 1.44 1 1.00 1 1.59 1 1.35 1 0.50 1 30 1 
3 1.1 1 1.28 1 2.31 2 1.24 1 0.00 1 0.00 1 41 2 
3 1.3 1 1.44 1 1.38 1 1.35 1 1.10 1 1.25 1 21 1 
3 1.5 1 2.08 2 0.15 1 1.06 1 2.00 1 1.63 1 43 2 
3 1.7 1 2.31 2 0.15 1 1.59 1 1.95 1 1.63 1 43 2 
4 2.8 2 2.86 2 3.00 2 2.76 2 2.75 2 2.75 2 61 3 
4 3.1 3 3.94 3 2.46 2 2.53 2 3.05 3 3.00 2 54 3 
4 2.3 2 2.17 2 1.77 1 2.35 2 2.75 2 3.00 2 54 3 
4 3.1 3 3.83 3 2.38 2 2.53 2 3.00 2 3.00 2 54 3 
4 2.8 2 2.86 2 3.00 2 2.76 2 2.75 2 2.75 2 61 3 




MUNICIPALIDAD Control interno Ambiente de control Evaluación de riesgos Actividades de control Información y comunicación Supervisión Gestión administrativa 
5 1.7 1 2.17 2 1.69 1 1.47 1 1.40 1 1.88 1 43 2 
5 2.0 1 2.36 2 2.00 1 1.62 1 2.10 2 1.38 1 42 2 
5 2.0 1 1.92 1 2.54 2 1.79 1 2.00 1 1.88 1 51 3 
5 1.9 1 2.11 2 2.00 1 1.53 1 1.90 1 1.88 1 51 3 
5 2.4 2 2.14 2 2.54 2 2.41 2 2.70 2 2.25 2 39 2 
5 2.1 2 2.33 2 2.62 2 1.85 1 2.00 1 2.00 1 39 2 
5 2.5 2 2.28 2 2.08 2 2.50 2 3.30 3 2.38 2 38 2 
5 2.6 2 2.72 2 3.00 2 2.15 2 2.60 2 3.00 2 39 2 
5 2.0 2 2.08 2 2.00 1 2.00 1 2.00 1 1.88 1 49 3 
6 3.6 3 3.53 3 3.31 3 3.85 3 3.95 3 2.75 2 47 2 
6 3.8 3 3.81 3 3.62 3 3.68 3 4.00 3 4.00 3 52 3 
6 2.4 2 3.11 3 1.62 1 2.76 2 1.40 1 1.63 1 44 2 
6 2.0 1 1.64 1 1.85 1 1.97 1 2.15 2 3.00 2 42 2 
6 2.7 2 3.14 3 2.69 2 2.74 2 2.00 1 2.25 2 51 3 
6 2.5 2 2.86 2 2.23 2 2.35 2 1.90 1 2.88 2 38 2 
6 3.0 2 2.89 2 2.15 2 3.26 3 3.70 3 2.00 1 46 2 
6 2.7 2 2.56 2 2.77 2 2.82 2 2.90 2 2.38 2 34 2 
6 2.6 2 3.33 3 4.15 4 1.94 1 2.25 2 1.13 1 39 2 
6 2.3 2 2.11 2 2.00 1 2.32 2 2.60 2 2.63 2 29 1 
6 2.7 2 3.11 3 2.23 2 2.44 2 2.40 2 3.13 3 49 3 
7 1.7 1 1.72 1 1.00 1 1.82 1 2.35 2 1.00 1 43 2 
7 1.9 1 2.11 2 1.15 1 1.97 1 2.45 2 1.00 1 39 2 
7 1.8 1 1.78 1 1.00 1 1.82 1 2.45 2 1.00 1 29 1 
7 1.8 1 1.89 1 1.00 1 1.82 1 2.30 2 1.00 1 32 2 
7 1.8 1 1.81 1 1.08 1 1.85 1 2.35 2 1.13 1 36 2 
7 1.8 1 1.78 1 1.00 1 1.88 1 2.30 2 1.25 1 35 2 
7 1.8 1 1.78 1 1.15 1 1.82 1 2.55 2 1.13 1 43 2 
8 1.7 1 1.42 1 0.31 1 2.03 2 2.55 2 2.38 2 40 2 
8 4.6 4 4.47 4 4.46 4 4.62 4 4.65 4 4.75 4 56 3 
8 2.0 2 2.47 2 0.38 1 2.50 2 2.40 2 0.00 1 44 2 
8 2.6 2 2.64 2 2.92 2 2.35 2 2.60 2 3.00 2 50 3 
8 1.6 1 1.94 1 1.00 1 1.62 1 1.00 1 1.88 1 28 1 
8 1.0 1 1.11 1 1.00 1 0.82 1 1.20 1 1.13 1 30 1 
8 2.3 2 1.92 1 2.46 2 2.44 2 2.55 2 2.13 2 36 2 




MUNICIPALIDAD Control interno Ambiente de control Evaluación de riesgos Actividades de control Información y comunicación Supervisión Gestión administrativa 
8 3.0 3 3.08 3 3.00 2 3.00 2 3.00 2 2.75 2 45 2 
8 3.1 3 2.92 2 3.00 2 3.26 3 3.60 3 2.75 2 51 3 
9 1.9 1 2.00 1 2.00 1 1.65 1 2.00 1 1.50 1 36 2 
9 1.9 1 2.00 1 2.00 1 1.56 1 2.00 1 2.00 1 39 2 
9 1.7 1 1.75 1 2.00 1 1.32 1 2.00 1 1.88 1 29 1 
9 1.8 1 1.83 1 2.00 1 1.41 1 2.00 1 2.00 1 26 1 
9 2.0 1 2.56 2 2.00 1 1.32 1 2.00 1 1.88 1 29 1 
9 1.5 1 2.97 2 1.62 1 0.44 1 0.75 1 0.50 1 25 1 
9 2.6 2 3.00 2 1.77 1 2.71 2 2.35 2 2.75 2 51 3 
9 1.5 1 1.11 1 1.92 1 1.59 1 1.45 1 1.88 1 19 1 
10 1.9 1 1.89 1 2.00 1 1.71 1 2.00 1 1.88 1 37 2 
10 1.8 1 2.00 1 1.38 1 1.68 1 2.00 1 1.88 1 26 1 
10 1.9 1 1.78 1 2.31 2 1.71 1 2.00 1 1.88 1 26 1 
10 1.6 1 1.42 1 1.38 1 1.82 1 1.60 1 1.75 1 27 1 
10 1.7 1 1.83 1 1.69 1 1.41 1 2.00 1 1.00 1 26 1 
10 1.8 1 1.94 1 1.31 1 1.68 1 1.85 1 1.88 1 28 1 
10 1.8 1 1.89 1 1.69 1 1.74 1 1.75 1 1.50 1 26 1 


















3: Satisfactorio 3: Buena 
 
 




    
 
6:MARCARA 
     
 
7:ATAQUERO 
     
 
8: ANTA 
     
 
9: AMASHCA 





    
 
